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P o a l ü g d  2 , l á  i e p t i e m l^ r e  3 ®  l i @ f i
l í l .
| S l f | I Í P P , i M l í 5 l
da tó la fg  y sa prisvlnels
iŜ giŝ asxliBseex'ixmrseŝ st̂ Ĵísŝ
JO S É  R O n E & O  M A R T IR
. G a ia p a S ís ,
< ;S.edas colores nára blusas de 2 ptas.
|^SffC«8pÍÍ.'Pli
ia f ^ a ip i í iP S '
, . ---------  --- 0 ,^ el m etro.~500piezas etansmes'^5^batí¿tás ‘̂
de 2,5Q p ías, á  1,25 el metro.--^lO.OClO pares^c&lceíirí^ de 2 ptas. á '0,75.-1.000 docenas . 
V5 j  ._ . .» . .c t. , ,  ̂ Pañuelos ja ix íó n  blancoS'de 6  ptasv á ‘3v—S^xGÍón de Pañ e ría , A ipacas nearrasy color
de P * ík - F a ld a s  gUsé seda Superior,
íijuares nQnfíie,3,veístidos bautizo.— Corsés, A n tu ca r.y  A b am co s,- Se  confeccionan abrigos d é .s e d iig n a íe s á  los venidas de ’ ' ' ■
.... S 'e  l i a e é M  B a ñ a d o ^ e ^  d e / l a M a  y  : a i | | ® d é ia ; .  p .i^ i® á
Notas ufricana^
M ffs ^ á  trñtad de precio.
 ̂ Esto, sobre ser iridlgao, es un lia- 
J. r ^ W  tiene sanción en el Gddfeo, y 
GfesB«6 esj^^a», toa jas ŝaí» <to síss-íi®» ■ j  ̂ gto será que al Banco se lo ponga á
í ñ í t .  r  P » *  »  g ? ¿ n f c I S  L e o S ®  « .Ih S»’'Bsaáeníaí̂ ón In ü W jS s  Sé iíja márK&oiás. ? f " WCOpñdHp pu.i<íi6a,
■ La fábrica niáSL aaligiía; ¿® AuáaiaM5sa y j ofrezca toda ciase
mayor expoí̂ ^elcii. |do .w an tiasp ara  co r^
ilceomendaittto al púbH^p m  ccfiLiuiMísia"..,̂ ^^*  ̂ u ca  im portam ísfm a cngs- 
®sp.85sí308 articulespaténtaíio^ con otras imi- ticn  u8 quo uefaerían tratar las Gáma* 
’tecy'iR̂ ies hecbias por algunos fcibrícaaíes loa í de CotaSFCio cerca del Gobísm o. 
,«us?-a® díBtto; inmcliO' áa l>elie3a, calidad y i
j<56̂j<>rído. Pídanse catákígos ii;'4gtrados. | *JOLABORACIÓM ESPECIAL D£ *̂EL POPULAR̂
[; ,fklí?jc«a<&k̂  de:.toda cl«K»de
Q liená^átoa d» j
î̂ lsáulieas.
|la^:c:s^<ki7:desp«£^ ManpéséeliSEiofl H
G R Ó N IG A
En los bajos fondos
E i
Loa ma.ximaUstas ó rovolucicsarioa dei 
'.niJiii, bsn coaústado ea Kasia á las bsava-
S o b re  6 Í ú ltim o  s a e u e s tfo
Melilla 3 í Agosto Í906. 
Ea mi aate?ior carta, daba algaaoa deta»
tiamasia grab9,íia sebío asa iig€- qca acabas da cacjía fió un fiidb., pEéd?, ei 
P  I qniore, oí doteailoí, él tío Biílál, apanteíse
I pi *P*rato de rciojería la baca fansio-.diez tío sémejmteé faitaa ea al paste, qué'é 
j n&Fi y cuando llega oi mom- t̂o, dice: f mí ae riia dáti tres pltoá, y so díjaié da ha-̂
—iSw las íres.  ̂ 1 cor como h^ta boca. Y  luego, ¿%‘abesT si só '
Son las cinco y m9áiá.’ r contento aua, que ea vaya á paseo.
T  todo esto con voz ciara, distinta y tan j —Al fla,:^ l cabo, eso es caaate tuys;
• -r—'•■ • '̂ 'r£KSííttn\>%7'3er.fi.-:rci»Éí«5Tf
S íiM to d rC M A e d k á o S e A ru ^ ^ ^
I isa del Gobiajíno, volando la villa presi-
¥ IB S ' D Ü litB S  l8 l i0 S  aasque sin conseguir
• ' ' -t-s. Pénsabaa loa aalojes
sus prOpósi-
dei atentado
lam cjay sus bombas en el mismo deapabho
E l comercio, Ik  industria y lo^ par-v^® Stolypine. E l azar impidiólo y 4 él debe 
tieularea están geriamente a m e n a z a - i ' . ,
dos por la ligereza y la  avaricia tiel i , ,  ? f í* ®
lk n ?o  d e E e p a fla r  p « la  « u p re ^ - jr
cía que ^  ba ^d];^ioado ^mbo pnvi- ? ngeiera tantos siglo». Continuaba eaperan- 
legiado Estabieciipiento á título p e ; do la bujoeracia, énla tradícionaimanse- 
prestarpista usuraiio  del Gobierno. Uumbie aldeana, «Supdmidoe loa malea 
Cada vez que la  prensa periódica : paator0a-~aeeís.—el rebaño dejaiá de ser 
da el alert§, liái^anáí) la  atención so- í; lévsntisco,> iGóm* se engañó! 
bre áJgúnql billetes del Banco qúe| discutíase en el lalacio de Tan-
resultan falsos, el desconcierto, ia ' s® “̂aWaa coa bus deliberaciones,
deseoiflw íia y e l  pSnic»: sa a p o d a - ' “J ' ft"/**, ".*'ian flfil nÓbltVn í’níffvríH  ír,J?a «®®SfOa casi dtíl tCdo lOSyan del pubuco, con tanta mas jusU  eríménea dinamiteros. Los tesroristea, boni­
ficación cuanto qu3 las Sucursales de )¡¡̂  ai bíáao, esperaban las confiecnoiícias 
dicho Establecim iento de crédito son} del ensayo. «Aguarás?.-ácdaa:es aldea- 
las primeras en provocarlo, dándose .nos y^pr&oteyÉs—Lá autocracia vacila y 
el caso siuguiar de que el misoio bi- tiene miedo; tal ve? conceda una carta
mií» y el i*,efióü.
Loa saeuestrados vivían en eeta última 
plaza, y sé lláman R^feel García y Antonio 
Gólvez.
Los iníotmes Óflcialés rsiaíaa ío gueedi- 
do en la siguiente forma:
Los dos jóvenes citados, ea unión del 
oúnóéidó moro Áií-Úalicado, embarcaydn 
en un bote con dirección á la cosía riffíña, 
ao sin que loa espálólés fueran advertidos 
por un cabo de la Compañía de Mar del pe- 
ügro que corrían al efactuar squelia excu?- 
jslón, pues en la plaza era público y notorio 
tíl propósito de loa moi'óa dé Bo'coya y Beni- 
::Barriaga de realizar un nuevo Báí.üfálrO," á‘ 
■fin de lograr ól pago de los reggaardos del I 
íBeaco de España que aquéllos póseen pro- • 
pedantes de ia estafa que ga füca perpetrada | 
en Málaga íiGee poco tiempo. |
; |.Gas'cíi% y Gálvez hicieron caso omiaode'j 
las advertsacift», decembarcando en el sitio! 
conocidío por el HlguerÓa. -1
' A l c&bo de algunas horas, se enpo en (É. 
Peñón, que los españolé» habían sido se- 
euestírados por los moros Saib y Mesaud 
Gñ'idú, parientes muy cercanos del célebre 
riííefio Baíejar. : >
Se sube que éste había esta.do en Melills l 
haca algunos días, para gestiona? ceres del | 
ner-ftl Marina ei cobro ¿o ios're-sgaarfíoíf!.-
áiet&Bci®.
4«Y si, lector, dijeráes ser comsatí), 
coato me io coateron telo eceatO
lo contrarío, te verás gorpseadidb CiLiUjui 
I menos lo pienses. ,
I —¿Echarme el guau te á mí? íío hiat'tó pa- 
Annioot,' l'ra.ello üüífeomhre soic; luszm  menester i 
-«ur*wffl.T*-Tw.í.jjaisra»aKs3i®5S5-'9>*«sEaíf®aEB£s«̂  ̂ l'muchos... T  eusi así.
Lo Î Ü9 Ü0IQ6I1 ^ I - Siguiron por elgano^tínalantes los sóida-j
< alpos sobaraíios de Eoropa
I dos en su eoiivesBaeiÓD, com.esxtaedü ea tono j
, chanchero ói parte de la mañana.
S I Español m  ^fiirmccos, ea el tíLulio dé-̂  
un libro qua *a há'lue^tp á la venta, en h 
iihffti’ía Bsp&ñola de don Áatocío Aíéval- 
sn T4.>3gsr, sa^uíQy D. Rafael Aiéralo, 1 
jo dei,-&üierio?.
Es, po,r muchaB rázones,’digao de e 
mloei'tíébsjb poh îWd'ó por et Sr. AfeTZ” .' 
lo, a if o.d0.1& «fio», hijo da Málaga, que 
íiabido aprovéchár ios medios dé que se dis­
pone en Jángé? Pé®'» aprende? idiomas.
E l Método !BÍ Español eti Mafrmebs, llá- 
mado así por su autor para hablar el árabe- 
marroquí, dómpreaáe unas cuarenta leccio­
nes de fraseología con píonaneiación figu- 
;̂&éŝ  la más exaóta, de-modo que fácilmen­
te el libro,6sc»ito por un ilustrado maestro.
? No en vano afirmaba el vizcocíde -de la 
Saulaye que se hallaba raxuelto á no tener,
,. ,parA nada en cuen’ta.i-ss órcieñe.» dai, eoro-
| nei. Aquella misma tarde, como de cosium-|jóvsñ de heímogo pprv̂ ^̂ ^
I bre, pasó al rastrillo vlsiieiiái', ¿a I de hacerse entender conloa merroquíes
¡ órdenapea, con el capote sin una arruga, i No fáitan tampoco Gramáticas y vocahu 
|8in.fAttftr. los dos pliíjgoes? reglamenUríosliátios donde estudien si .árabe vulgar que 
f detrás y mosírfiudü por áelaule k  doblef ,sa el que sé h^bla en Marruecoa; aero como 
i hilera dé wfiacl&atef hot-CDe®,.ol kspís figí-j ¡k tendencia actual es adoptar los proaedi- 
¿ do, no caido én krm?. deMnh y citnroa i misaSos prácUcós y sencillez para hablar un 
Ibruñido como .un.espg'o. Una hóra después, ¡idioma,, y ésa tendencia ha produeido infl- 
I cómo de or'áiuafio, saiííx del cuartito que ie-1 aidad de vocafcukrios para corresponder en 
I nía alquilado lejae fiíd caa?teJ, coa.ua abrí- ¡ todas las longuas Europeas, faltaba el vó-|gofoírií.lodeipisiéSj.ol euü, po?ila.abó3lura
|de lás s:>!ápas'(ie‘fino aíracán, dejaba ver,
I un^ pechsrs nítida, ¡una co.?bata,.,no ,,inenóB 
I Jfiance f  ufi' Cuello'I|icfeálé cufiiiiendo ad¿-
| 'más;au c¿be!sé, uasó|a|yáró __________________________ « «i,»-
í mente >ie6 y esíríáfióuóales 'ítóúisionales no Sólo porqüT’eátéSM "^nl^
P oclíofíísíres y aprialócáadó, pnr último, ausido ea su desárróiio mercantil éindustrial y 
‘‘ pies nrios zapstoá chasolfî dos de forma |agrícola, en él que sin duda alguna tendre- 
rreprcnsible, ' | íúos la payo? psrte, sino ñor qüs ja hiato-
c&huiario Erpsfiol-Marroquí, cuyo hueco ha 
venido á llenar el jovén Áiéváló.
Siempre han tenido para Europa, y muy 
particakrmehte paraEgp&fi6,grandísimo in­
terés todas las cueBÍíones referentes á Ma-
E1 r^y de Inglalerra,Eduardo VII,es gran
El.:Comandftntó Militar de! Peñón, liamóf entusíjaetíipor Ja buenja- cocina, -y, sobre ,. =v «o kí í ’.j,' «j; t--- ' -  ;;.>í 7— ft'p »-r f- “ 7;—
á:?a presen cía al Merif Nativi, repreBoa-1 todo', |)o? los mejores vinos, entre éstos e l, 7riad6.kafiuec08 tiene punW
{■.ante del Roghí en aquellas kábiks, infór-i-«champagne»- seco, siendo también nauy ̂  . ¿I,. ■ lá nuestra,., porque muchieimás pala-
mándoié.de to ocurrido. E l citado jefe re-f aficionado á la cerveza negra. •’ 'l^ ííiih íf ÍÍS f  castellanas son «abes y porque entro
helde púsose inmediatamente á las 6?de«.es| Sú madre; la reina Victoria, era lany. L
lle toqae seredba éü el B seco  por,M artitacto tíqM  p9ím itBqa.rt,M  p .opj-|g j“  “ ' ^ “  i h ,  g^dlla^a» s í. gttstos culi^rios. m .  íatérMÓ
ana vantanilla íe s a a  despachos, es * 3 »  «a M e.tra., c rt ...»  cu ú - |W  *« Tj'flrt. * U d s , «OTfef¿,, n w n tsaá te- ’n «M »  « » f * « í ¿ « ¿ , , t 4 'S l í S ! S « | - ^  ¡ S ^
rtcíitzádo  í  es objsto da dBáas, a l .itariano. t i.  *» “  - T / V i  * T V L  vT“  * ^ * " iUqueta, A ta moaa * . «uiqote». aaflifi6.a|«.eatitoel‘ °,echoíT^^^^^^
p A  vp ta n iü a  auros y pe...etas y ai l u  em ó U  labor subtarsánea. pero la ¿  entregf.:? á loa cautivo?,hasíaí & un cocifio dê vaca, solomillo asado y pe-s;, . ana éstoa »--í,b í«u la vk^a --Av.l-'? X v   ̂m.e.e-
ir á entregarlas en otra se rechazan üde, ea p i?k , permaueck trenqnik. hídi- bicfexía efesiiv î la crnllmá | pinillos enyinagre. En cuanto á -los vinos i ^  J  á J  r ^ ? ¿ ‘
onoS'porsemíZuwoay otrasíKxríaIsá$ ;uam iia,ocalkínke lahór̂ ^̂  ̂ ckndes- í«é,c.takda. , ■
--SbtO es; cobra el público por o írla- ' tifiOF,: fc jó de turb&r el da loa burÓ-l Ltía «ecueskades haa dkigido usa eark } abundpba^el «Borgoña» y se veía una res- i los n g o ís  dfi ecHko milk ̂  4  kg v e a í S ^
mo óíoero yho'se íp ad m iíe íipo r q u e l, Ms^heaquí ipe. el pfiáé?,,0aicida, su suerU porgue wacta ks Ao|M£kg^», regalo du Luis Felipe en p ^ 6. | ¡ay! todo en éstó'muado écabSi..? Bí idioma eé la p5m5a palinee de esta
4-?1 hillvlft es falso i  ta l duro de = Qo® obliga --I-' -.^^perador deAustnaes bastante Pftrr,ÍT.,¡ato-v¿ ¿  cántaro á íaftieute «re -fi fia'obra paunca asesta
® '® ° ík a  icsUtuclonsB moribundas á cavar su I Se sabe, qué variáskábiUs se hs.nhsehp cocn,sus comidas, no-faltándole: nunca, üVdír»i^s^4Íiént^^^^ « i » .♦ ■ ' a , ■ -
''^ S ta lJ ic a e s tO ?  - ' M ie s s , sjoyaíosa le, b s- jató iííilasM p isoatoáatos " 66“ P»¡í«4o-ia##erábanos, quetodíslasm ae9na8lo|,,,^
Las «a ttM H  de la. latosidadea oa, fó- dfató.al palacio. Sn bebida favonta e . t o í , » ,  al « a n u í ¿el S35.(irMai«4nrtL« < á . i„ ;
.|íu> teaj.íaa ,poj SU suert 
idfeoc«mr.
 al ®® *®ib  e iss i   an ec ol 'e|ipü  i , -f lt la'  un-i
J píop^ foM, ■ áecidesé, ao á  sn Uh ¡ m  proceder da lo sequeitraá¿::|g^de rábanos,; ue todas, s. añanas le| g  aecstUmhmdes ^ruitmM í qnim saben explieaV*e en árabe llevan srá
.jPáes indieá-festo'que ,ni el mikífio ; S v a !^ l¿ p s S S  :k ks ŝ t̂ofidaá
B ^ ü o ,  en ló  ;que^ e s p e c id tó ie ito é "  per,»3, volvieron dwolufi^a de los caaíivoe, ,B o |s i^ y  los viuos_ españole^ ̂ . haek el mismi ¿  por k  miema ftcssa.' f ¿m e ^ o  trabljo
refierb' OOn los-it^wi^es., .sabe cuáles Jlemirse. El czar insultó á lo» .rsf.wmaáorss | f- »  «». muU&doa favora-blea, y en vas-| Gudlermoll sien;e predileecioa por los|- ■ a  scrafUnte spariJónun^ síyeíneeimiéü-' t« v̂miii¿ndív J í í l y ^
de éátóñ- 80h n u u m u m  Hi»&üdoles malos patriotas, hijos H f d® k  negativa en que los moros se: eu- guisos de ternera á la vienesa y es aficiona- to k ^ S i¿ ó  de p S ^ i^ h S :^  -I
falsos. -7 | «p ú reoed eJ o^ ov ^ ^  e com^dant^ del ^ñón  hu d^- (h>.alas croquetas^^^ krdó^ en ? o c o k í  su aplomo, ^
Paro con SSr esto, eseandAloso, no-áic^dor, salido de las files fancionarlstas, | £f ? i  ® f  jotrada en la Pi^,.¡ mas- el emperador bebe vino «Moeella» y bmbistfendo la-slluaciláaton saagralria. f  '
io  es tanto cbma el abuso, la descorrí kemieños ds Rojoyay Tefist, ha- .ma wpade «champagn^ a los postres. Ss le ofresían dos psyUdosr-déSandat par-1 .. , . . . _
ÍL í-  «1 víAnA-'fnttsn todcs Isa rutinas bu?oci-ávicas, .paitieipauo á estos que en adelantefCuándo se sientan, invitados a la mesa y gitraaEse con lahúiáa ‘I 28 Agosto lfi06.
i n S ü f i l S d e S S ^ ^  (^remykke, el iuMlz, oí kv<^0« que les diepen- prieKyalos pM os^ n  ^ s  e^uisitos 7
tienao en las qriei.^,3 oe aicna lUSp ,* í̂ d̂o po? la Dama íesfios los días, ‘i sab ,!, tales como pasaje gíí¡,us en el vspsir| los vinos son Mosella, Rhin, Boygona y | »nftl no? otra b ít íb  «uizásírso la h>h'-íi ■v'a, ^
tución banearia taladrando aquellos; E i íer?o? ferasco jFeap&secía. Nuevos Stvilla, pasee para áiíámyae al e-a-1 Champagne. • í to, 6 Man pasar resuelíamentu po? su lc.:rvo 1
bñlütes que el confitido pagador va gj-oiMos—matanzas fie jadíofi—feañalm-on su ,} is lilla  y olías coueagíoneBauá-l E l gran duque de Badén, üo derempe-| cofioesils. La saügteLía-ií
. es de los más notables gastrónomos, I qjjQ ,p.g2 abaQ^oaaba al joven ea cir- fiúe ceabrar 8?sión Ordinaria
nuava tropelía de lo» moíOs, e®|y su mesa, reputada como una de k s  mas lg^agtajjcias diftcile», insoiróJa ona ieice- ObĴ eros Republl
Cariós MáRco.
wiuvii » cj. ».>ujLiu4w\j YA proí sa zasa aiofi-~63ii.mro ; •
á entregirle, y que los empleados . aíribo al etmpo político. La» «ombrss fiei ? ,
Eslábleeim iento reputan nulos. i 22 de Éaero, que emergían dala Meya,;?
Entendemos que las clases comer- ¡ rompiendo sus sudaricis en las psHadmáfef^ás osOsuTable, porque los árabes que la | excelentes, es servida por la gran duquesa, íumediatameata ea ® ° coa o.bjeto de anro- '
la realidad BUc,er I realizado son precisamente los que I por <^ocer los platos que son más ,,del|Qjj jĝ   ̂ ; bar las cuentas mensuales, admiüióa d»
i  v»"í A .M -r ^  A. í- a.1UA<A_dÍ8«. J9;o. 9 ■ Ü_f .V ■■ . ■ ,̂ .    . _ A ...i. -ÍTiL ..7 :.v_ t' ^   A’—_ Sí ' ■ ^  TO- «•■1 A,! __ 'T ’i'apaídb de ioacomensaíeíS. Támbíén prepáre Coa peso fiíme.se dhigió hacia b u  isfe, «íqI Profesor^ el
el café en un abarató .esbecial. dé dondea.:, «la 2 del p oximo Seniiemhr» .-? laa s .a„ ■0n«V.fios de una vez s i e n t e n p a s a ? | e l  café én ubeparafo .especia^ de donde|y^ ¿ggp^és de saludarle, s> plantó fieiaató ^^^Jbeip oximo Septiembre á.las 8 de la 
que eiuios, oe una j'del pueblo. E l asesinato de los esmiembrosi ios que suponeb que al sáleriquísimo, cual ningúnotro, y las con-|'¿Qéi go^jjyg5Qgjj ĵ̂ ĝ ô-Lueio tomándo la ®C s îphca a todos los correligiona-prudencia sobre este atropello publi.|,-ĵ , Dpm», f«é reaerte gutoí.m ontal.í svestros vecinos los riíM os se fés con- flíuyáéy postres soblgLlmebíé cóbfeccio-f la ouu!
€0, y ante el Gobierno Clespue?, para; Ufl&iáfagadamaldidóúea psixó po? féa hue.iaa pakhvasi |nados‘'por lás mismas mános, siguiendo el| —Usted dhnense mícoíoael si'me atre-'̂ V^  ̂asistencia al referidoi acto en su domi-
que.éste obligue a l Banc-0 .á. recoger | tepes, c»bal̂ a^-«Y.8V>í, e%básca»'dé .ía Sl-I Por ' aquí h&a .cüreulado yamores de hR-|éjempl9 de, sb laadre  ̂la  emperatiiz Auriy^ á diyiéirmé i'nstcá eSi ea nleaa calis ' “ social. Carrera de Capuchinos nú-
‘  ̂ ' .......................r , , . -r, , 1. . ,  ̂  ̂ - - -  ' ftftniriríflA Alírn«n« ínir*Ti^Anfa;3 rnAfí* ft rmoárt Í3 . ^  , ' ’ “ * , ^  * HierO 9 * ‘ r
y persiguiendo
cadoreg, sean quienes fueren, como 
os costutóbre en e l Extranjero.
, T .  ^  , ,  ,  ,  |*la qce nadie me haya p?eee.aUfio. P¿yo,, .
rey de Italia prefiere los'platos de su | tengo qae hace? á usted ana pregunta. Soy * .A^ '̂aga 30 de Agosto 1906.-E1 Secreta*, 
aceitunas y un frito comput o de gi Sau ave M“ hey Manual Alba Jtminsz
La cóléja popnís? sé enceiróW loe Huh-!'̂ ^df—
csfsjcen i crssíáe, de gallo, sesos de ternera, hígado-} gemeío Ri-bc?to eí"ta en eijegimlento
cogollos, de alcachofas, ajos, es-q enfli-ed m».'
Natm’al fuera aac-cuando un *̂ •̂*̂® W8Wizíld^^ tribtífo ' , s u(«í  Po c f o k  r''sp  re-emogtsñ *iei ajbimó feobra ToMos,ivaiuidi iutia,quií.,-i^ua!iuv uu jju i», i.».. | c.a-bagoncias, aye? embrocaren; .para e i' T.b,i.r...ta nii. arvání» «o .ía iaroi««5! * . r . m ..--------------- . . . . »
<l̂  y
03
US iis  uoce~á sin A v is o  á  lo s  íü d u s tv ia le s
L^ corte de S-uécia se aíimenia di plato” Jíq e y yo, q e h «tásu I ueq fundirno'’ «l í^esiae» y Mc.eai,?a- «cuera» á los ic - 
o„i -í- j He liestsdñ squi para vñ?kí . Qápltal que el .día nueve
b e b i l l e t e d l l d ' o * i d e  refoym&s p?<7gi'é8ives, ia- lavare'
^ w  fi' F  ® ! L S f  5 i volacion»?ia abdó geistâ » ñor dónde
Yfué Sve*;bOÓg,; , p , m . i  : «..x,« .. . ^ -------
ü0 lo .ha tomado, para p rct^ ra r por|gj^jj ĝ g y  ̂emente en el Peños. Todos , esperan i tas Qq9 huevoe.,vEl vibP lo ¡fiebe procedente ,;giuc¡ítd. jjg,y jjog caerteíís, desearía 8g,w , hacer efectivo, dicho impuesto «n
toáoslos medios cogerá los falsjfiea-lgjQjjoa y gyji su» lochfis enV^® , Fre^^  ̂ ten cu&Sse haElñi.mi hfirmanoi.. ,-̂ -s abanas de csta Eajprosa (Akarez 73"
‘  ̂ 5 aeyal Marina, producirá el efecto speteeido.l E l presidente-de ,la República franc saí T í  -iño ep o no dejo ca  faso po? dt, ^
qaier»,segúa dicen, que enla Pi»20 voiunta-
dores; p^fOdeningútt calles... Y  eshoyla voIeduTade lara-f
á 1ii vinliPííiOÍiii dft imifíH'Zaida diehal«ifiiñ?(í»i'a ver.'iiriküi’a Vía SíAlvnifiíi la Ho- íla io iéhe ia 'd e In u tiliz rle c Is dend-avOT-ásleg tolypjae, y lárje-1 ;' Q í m «  'sáoM'sMa ''7'̂  |M. Fallieres, como buebpáriménsé'; sfusta
cantidad. ícación del genesal Míe », ól verdugo do ios :í Seesegusa que ea hrevo máycharán ejq,aishoe manjai'ea y rî ie^^
Por otrapErté,-yfiando'ealagaratí.<--i®* '̂^^®°^®®*” l^befóriass, dos capataces y ciacbeatácoa-
lia del Banco da E^pa.ña, Hay muchas | Pfesid^ts, ealoquecido, herido «a su 3 finados afectos á este Penal. I te apetito.
TnftrsíAiia.b -^np- PrinaT'dsi'fivfii- cllib̂ vA- ííinf ®aiov uí^P^dre, dice que el terror hlapcol
P ' - , ^ . . i*. - _|]fíigpóndeVb sd-terror rojo.'Fféata al RM d ; Ha llegado á esta el Cónsul de España en>
;s.'»yttvaw»cniSK̂'.:
R í- so cisidau da fiálífer w»uuw|, varBovía, Lenta á los maximmUstas, la .ídtnáa, dos Ja .a  Potoas, oua i¡oy comí- 
liicám o iou ,m aró n , y « los dos « Jre ss , esíSteas. T fE u ..i sa yhja á i w ' ^  ’  '
Ai?tsÍBi y  Id®l:?.sa
p t córonél Vfciío if lao raie Pe- T saseuííifio este día sé p?oca*ieía pojr 
y j f •’o luego q e k  m joí erísaovoi eouo
ver ersaezapor ch»ri2á. . Sirva eeteavisto da adventencla alus xn-
—Su señor hermano—contestó con m&l? :* para que uo confien en promeBas
cios» Roarisa—está éa el ct?a'4 el deKt-dlar-iy bíí^oioiLa*©» da Comíiíiones expontó-
año3, ó máv, van á q^imbiar un Mlie«,, la re?ólbció.a;8.Mfiiib!’i, qañ.'»e pyé-i '•■; ' ■■. «
t3 y se eacuontran conqae.^a u^pá-"|~,ajííí enJaa eampíj», ¿«tañ® rememG?&ndo| Hay mu^ho entuaiti¿ino p®.iya las carre- 
jsíol mojado, por que ,Ío ,afQ'gurfi-tó|,/ac(ppríes'vesgadora^^ y por--1 ŷ e fie eehá.Ü08\q,ue.’se han fia cfaisbyar du-
Banco do Eapaña buj.o la autOíi<l|up®^l^^ iryÉcóseiUahIes, h&íiíau-J»ntel»ffl pyóxima» fiestas ep}el
-dé.t cualquiera do sua empleados, -i, , |se ófi la» tiniebi&f, ae buscarán en los sub- ? oonatí̂ bído yecientémebt'e eti las inmédlá-
H E R M A N O
m^
E
.'iim M FPiN G ia
cliíiáado.«e céyea3.otiiüs&míiB.te, mst- 
|chósfi, mientras sulüí.erlocutor también se 
giba ááadole gracias coa un saludo coryeaío 
I y digno.
Al aía sijfcuiínfe fom  l tje c k ,
; <El.córoMlyecno.fia,a.íáioezírgent'VB  ̂  ̂\ V
comüáiüa fUríielss yáloasoMs^doa quales-igi prtyjj.g, _  X A  1,1 ’
 ̂,a á  termibtótRméüie prohibido ve. d« ^
paisano y víueáícâ ^̂ ^̂  Ca n^olet o a u . - c a c a  a^o
castigara coa q u i .   ̂ n.̂  .   ̂ p \   ̂oa 4
Sea», que carecen fia toáa rsAzón de ser y 
de todio fiindamento legal, según sedemos- 
Vó cumplidamente en la sesión celebrada 
el 3l de Ágíjsto último por el Exemo- Ayun- 
míenlo.
INFOR jsíACí ON M ILITAR
A
. i  trágicas nocb.es, oobi. 
SUHR rGsppasabUidad.. . ■7.. ileneidcos y'lúgubrés,
Sabídaés—porque los .mismosRm-|'sa glon® e' 
pleŝ tdos y peritos del Báiiso ÍQ / 
diehe^que fafi falslfipá.dít ip.na,,e;̂ -|,
‘sióü de billetég fOO p̂ aptás, y 'queI b̂' 
en nada '̂ :e dístinguísm los |ai&ós,d,e| || ̂  
los kfítíbsos, poique eran coáipieta» 
msaifí igiMÍfis-, como sriidos de la 
ani-iima máquina.
El Consejo^derB^uco acordó en- 
toacv''s if P-igando por riúmoro, reco
.jü;Eemej
fií&s fie USKftBtO,.,..»
; »--Ya-Ip‘hábéÍ3 < ¿No es verd.arj?-A- 
añaSia el füííial, e rana 1 el 'cuaderno de 
los pftytss.-^Y -ahe romp&n filas.
Los soifiádím ño 4 “ 8i.2,« no esper^- 
s tofa á qas%  icé- re desé la órdeá. É l cír­
culo que'.iérmaba! p i lorno déí'fajriai 
I roMíptííse odieféelo, i.m ^ifiíáDJMte faéróá- 
ge cada tú&l'por m  u niios'ák cuadra, 
gf kosá ia íáec.vy» fiaí̂ lniíu*̂  , los uemád 




■Wiederbeginn de.s U ilte rrich ts  ooutinúáíi tamijaiit.sáüd-rmoa cada día mag-1J¡lo Fa^pShesI 
am  17 Septem ber 1906 im  i ~-¡Síí,v6teaní.i Yabas oíio lo -
Schulíokal. Pasillo  de A toch a nú- 1
m ero 4 .~ L 'S to c ¿.-  í«a  ,?cuaó, al dn#o,fieun
g le M tí omiaiqn; resnliaudo qjiíj en tgeto lporqua í é ¿ ? t ó  a iim sütón l^ lfé
fd ls^ , po.v ejcmplp, se pagaban, y l t f s j | ® | . . j uef  Aió lar^óa efi quereilantey fiie-
buenas t í t e n i do s  por malor.,.. Y», ,, t, - j /  r,
ho haMa t='2l unos Y otros eranl^®’ calle Trinidad Grnnd nuni. 7*
I tó Bsnteíicia coadenando &1 demandado, á 
i Pfgar al cliente tres mil féancoa de in
«iFlo didararon tó|lJjJ)oratóo"Í^^
n íl^ íf Í? S r n s  D jligm o por JO S E  D E LO R M E  Ua-rélOjero suizo ha fi.bricado un relt-J
ue 4 nhftptfwa no U0B| Quería del Mar, 2á, pral. ieq* que en vez de dar las horas las dice.
el pappo u8| Aitáliai» de todas clases, estudica ycon-| E l autor se ha vftiido para ello da la io- 





Eépáüa se I4 X
cói’üó'el—kiK'Ckmó.ei í;^íaboí Ue 1 ci& f 
fi.a, larg&mió un amistoso ís t. lo i a su 
vf 'iíuo de éusdsffi, ei vizco'n m R be » uo I 
gaalsyf', nfientraaambos se utn<¡'í t?' 
quikaioa^íá la eantiaa.—Tú, quec '<aiií 
té pones majo para irte á comer á Ic cm la j, 
en aSelanié estarás divertido quedándoee 
con las gÁnas. Si el coronel te atrapa vesu
aípi la ha o de e t m or 
—Am "*> lisiiud Se» nd?*&bf_i 
vizcor 8 Robisso ae i S&u ya 
“ Si. ini coronfli.
— jPa f r met'ttj U d í s ua h-̂ i' 
mar , un hermano ge 1 o í  Ei?
í iqae, (mn sentíjanta á uste^. qtta las gentes 
llagan á tomar ai uno por el otro. A'/í-í tí¡ 
con a. E_ un. j{U*p.i m.1 .,.. ,1,7 , au d Sv 
titriói 7 de u t. g íciá m V I im fc es 
h la r« e l el f vor cua o i» 43 
a ? 0 mi c L.» sfc I ?ao d mi p r Pe 
o I e que cufia «e ^íc ~ i en
c é v̂  t 0 d 3 pfil ? oO vuy a ai 
áu  ied quinao días da cr^da o,
I —Si, mi coroaí:!.
1 —Yahof.:«. puecious*edvolver eá 1 fia
i Enrique CouTANT.
R iun os en ei cu»í»a ua Banderea dei 
R mía o da B H»u I03 jCfes y oficíales 
ce eb Aion con a la fl sta íntima 1» int,orpo  ̂
ración á Caerjjo da .loa seguudos tenientes 
BCñ ifis U s  A c s Comea y Oyarzah ré- 
CtB iteir 1 e i, eu ifioua i i ho emiaisci’ 
Hu*i i u < «8 Ja n a ira c u la arta 
dadp II, fiel casi «qaél eomo má*» antí- 
ÍSI0O dtí la clase dando en nombra de sus' 
co ap na 3 y in  e a lyo U  bi? iveama á 
ió- liî -orT 8  ̂ el feeñor AUaz»? p̂  s 
a m «m  ̂ ao la creaancibl 
Á-iO.-.'Z mbíi,iv,-iGiw, Eí aiudido sofior Oyar- 
«1 con la nr i emocióu, aitíió á sus 
j uüéíOa compsiiesü» e hizo preaente la ia- 
fflonsaa'eg»!® a expenmeru b »1 entrar 
; fom T pjirte ú a femii a milJtár y
ame a  sus sfvvi log <5̂  ^
|Lv..bwa, por cuyo Cuerpo tuvo siemprou 
Kgiandes slmpatíss Fuó apiaudidísima^a
í jusutóia-i
E S H i a i I  E i P E I l l l l l  l E  O M J J i é S - r v - - ” ¿ r
®*^ .uaio P»ne. cGMieioa jsnevámeute los
do de f«ces, no te arriando la ganando — í̂ vxmwxsxu ssibt aüai.?(ui4é».¿i coinoidisjA 
—|A qaiéfif míf—repiicó ei ^e I-i. o?»a pp?  ̂ itdá» l»s c m tis  <
Saulrsye, tratando de aeom<>«ár su lenguaja i dé Artea, Oficios e Industriaba I Aí 
al mismo tono—. Paea mírame bien ya que; niRiaiDA pon ■ . .
no visto iqfievía. Sí crees que el co-3 JP, A r t t o n iO  K u í ^  Tív^o-^ois» 8®̂ ?!“^̂ °*» fió dlsko
rqaei ha da impedir que me poaga de cí̂ ís- Horas d¿> clasá sía r -
í , r » . t a p « , m n í o 4 m í  me plaz... ee^álomee. C ^ n m «M  to f.»,4 la® u eS ;.raem C o«4^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
■\v
'I
‘nna ^PIOIONES DIARIAS XII 3^opin.lar
Domingo 2 dé Septiembre dé 1906
<1( tos  o f o
j33r. RUIZ áe aZAGRA LAKAJa
r  K 6 d lo o -0 « i “ 2iflrta
fcdl^MARQUES DE GUADIARO 
' (Travesía de Alejaos y Beatas)
a l q u i l a n
dos espaciosos almacenes en cálle de Al- 
derete (Huerta Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y 
serrín de corcho; calle de Martínez de Agui- 
,lar (antes Marqués) núm. 17.
Número premiado en el sorteo de la Dro 
guetia Modelo.
Nota: Para Septiembre en lugar délas 
jB pesetas, se regalará un fonógrafo marca 
Lvra con dos cilindros fiánceses.
Torrljos 112
te é inopinada manera, causó la tlóticíál Después de dirigirse 
una impresióoii penosiaima, apresurándose | epítetos más denigrantes
unas á otras los 
y roncas de tan-ao JtiALuxQsavJJvJ ucxiuoaisxuawf ^   ̂ t JÍa
testimoniar á la familia la expresión de \ to gritar, vinieron á las manos. Cuatro de 
dolor, cosa que nosotros hacemos desde ¡las contendientes desataron sus furias con-
estas columnt^l.
Noticias locales
tra María López Campos, de 34 años, natu* 
ral de Granada, la que recibió buen número 
de contusiones en la cabeza, hombro iz­
quierdo y mano derecha.
También se aqufjaba de fuertes 
en todo el cuerpo.
Fué asistida en la casa de Socorro del dis-
dolores
B a n d o .—Alcaidía Constitucional de ^
Málaga.—Habiendo terminado el día 30 de ¿trito de la Merced.
Junio último el periodo que señala elPresu-| Al penetrar en dicho estallecimi^t ,
................... "ostentaba en la mano, como trofeo déla anterior
*■*■1 Despacho de Paja y  Cereales
Roeiamados.—En Cola fqeron presos I Comisiones y Representaciones.—Venta al aetall.—Garantizando pe. 
Manuel Guerrero Gañote y Pedro Ríos Ca- ¡SO y medida.—Máquina trituradora para toda clase de semillas.—Ser- 
ñete, y en Mija», José Blanco Gsmbeio, r e - ¿  dnrriiriHo.—Plaza de Arrióla, 14.—Málaga, 
clamados por los respectivos Juzgados mu- ¡ ----------------—...
nicipales.
C m j a  M m i i e i p a l
Operaciones efestoadas poi la misma el 
día 31:
IN011S08 Pesetas
puesto vigente para el pago voluntarlo del \
cial más moderno salieron contentísimos.
Nuestra enhorabuena á los debutantes, á 
los que deseamos muchas felicidades en so 
brillante carrera.
—Desde el día de ayer empezó á regir en 
los cuarteles el horario de la presente esta-
oirá misa el regimiento de Borbón 
A las 7 en la iglesia de la Trinidad, y el de 
Extremadura á las 7 y 45 en Capuchinos. .
—Ha salido para Ronda, donde pasará 
unos días, el abanderado de Borbón» don 
José Rodiíguez Lozano.
áa v v le lo  para la « « m a n »ie cuartel: Extremadura, Teniente 1, D. Baltasar Cortés; Borbón, Co- itel D. Arturo Pané,
_  Jante: Extremadura, D. Antonio Mu- 
ñiz; Borbón, D. Antonio Martín LagunilU.
Médico: Extremadura, D- José Mañas, 
Borbón D. José Huertas.
© • r v lo lo  pftwi M oy
Parada: Extremadura. ^
Hospital y provisiones: Capitán de Ex­
tremadura, D. Fíancisco Arjona.
Cuartel: Extremadura, Capitán,
D. Mi-
otro, D. Prudencioguel Melgar; Borbón,
Bucerril. _  , . . .
Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
D. Juan Giró); Borbón, otro, D. Adolfo 
Neíra.
"Vigilancia: Extremadura, Primer temen 
te, D. Antonio Prieto; Borbón, otro, 
Eugenio Xlméaez de la Macorra.
J.EFE.
don
DE L A  EDICION
0E ,A Y E R T A R D I
Sensible desgracia
U a a  jo v « z i  a h o g a d a
Hala mañana á las ocho de la misma ha 
ocurrido en las playas de San Taimo una 
sensible desgracia, de la que resultó vícti­
ma una bellísima ¡oven, sobrina de un co­
nocido industrial establecido en calle de 
Larios.
A ü te e e d s n te a
En la hacienda de Muñoz, situada en el 
Arroyo de Jaboneros,se hallaban veranean­
do la señorita Margarita Marlíuez Veis, de 
22 años, BU hermano don Romualdo de 17 y 
la prima de ambos, Conchita Vela, de 12.
Esta última es hija del topropietario del ____,
jcafé La Vinícola don Manuel Vela y aque-^ cámara, 
líos dos sobrinos carnales del mismo. # O tpo
arbitrio de alcantarillas, esta Alcaldía con­
cede un nuevo plazo de quince dias, conta­
dos desde la publicación del presente en el 
Boletín Oficial de la provincia, para que los 
señores contribuyentes por dicho arbitrio 
puedan satisfacer sus deseubiettps en la 
Gsja Municipal, advirliéndoles que trans­
currido éste último plazo, se procederá por 
la vía ejecutiva contra los que resulten mo­
rosos por dicho concepto.
Málaga 30 de Agosto 1906.—El Alcalde 
1 accidental,- Eduardo de Torres Boybón.
BrsMStlnaadaiat.—Han sido desesti­
madas las instancias de don José Madrid 
Valderrama, don Jerónimo López Martín, 
don Adolfo Crespo y don Manuel Pérez,que 
solicitaban ser examinados en esta capital 
para su ingreso en el cuerpo de faros.
P «a5l® nt«*.—En la Diputación pro­
vincial deben presentarse los parientes más 
cercanos de la alienada Antonia Fernández 
Sánchez.
S a h a s tn .—El día 30 del actual se p o -  
céderá en Melilla á ensgenar en pública su­
basta un caballo de desecho, teniendo lugar 
el acto en el cuartel de Santiago.
B® m lizs® —Ha quedado fenécido y siú 
curso el expediente de la mina Montañesa 
del término de Coio, por renuncia del pro­
pietario.
ComonFBO.—La Asociación general de 
Ganadero» del reino ha acordado organizar 
en Madrid, para la primavera de 1907, un 
concursó de ganados,primero de los que en 
años sucesivos han de celebrarse.
Et concurso comprenderá las especies la­
nar y vacunas y alguna otra, si el gobierno 
auxilia el proyecto.,
Serán también objeto del Gorcurso las 
máquinas, utensilios y procedimientos para 
mejor aprovechamiento de los productos 
animales, como esquileo y lavado da lanas, 
refrigeración y esterelizaclón de la leche y 
fabricación de quesos y mantecas,y del pro­
pio modo comprederá la enseñanza práctica 
sobre el'empleo de las vacunas y sueros 
contra las enfermedades contagiosas de los 
ganados.
Oportunamente se publicará el reglamen­
to y programa de dicho Concurso, con ex­
presión de los premios concedidos, condi­
ciones y forma de inscripción, ventsjas que 
se obtengan para el trasporte de los anima­
les y facilidades que »e logren para que los 
ganaderos puedan asistir al Concurso.
V a p o r .—El vapor Emir, cuj& llegada 
estaba anunciada para el miércoles 5 de 
Septiembre, hará escala en Málaga el mar­
tes 4, anticipando su arribo por convenien­
cias del servicio.
J u n ta  d® P ror® 8 0 F «a .—Anoche se 
reunió la Junta de Profesores de las clases 
le la Sociedad Económica, nombrando una 
ponencia de los Sres. Acosta y Vilcbez pa­
ra la redacción de un Reglamento de las 
mismas.
A lu m h r a m l« u to .—Ha dado á luz 
una niña la señora doña Dolores Guillen 
de Pacheco.
Nuestra enliorabnena.
V io®  a lm ir a n t e .—Es esperado en 
Kálaga el vicealmirante don Manuel de la
i'
:* ,í? « I ÍS í
Dichos jóvenes bíjaban todas las maña- 
ñas á las playas arriba mencionadas, al úb 
Jeto dtí bafiarae.
Acompañábanles en sn excursión varios 
criados que al dejar á los jóvenes junto al 
mar, venían á Málaga para traer la leche 
que se consume en La Vinícola.
ÍLb  o e n rra n e l®
Cuando esta mañana llegaron los distin- 
Kuidos jóvenes al lugar de costumbre, esta- 
M  el mar bastante alborotado, por cuya ra- 
Algunos jabegotes que se hallaban pró- 
Smos aeoosejMon que no se metieran
^®LMÍeí¿eriéncia de la juven^id impidió 
¿  i\oa múchachOB seguir t&ñ «rodsotó conse-
n ftta lle io .—Doña Blanca Lou- 
bere de Boonitz, ha dado á luz una niña.
Felicitamos á los padres.
N am vroaa®  t«n ta e lon ® a  no@  In ­
ducen casi siempre á disponer de cualquier 
cantidad ó ahorro que esté á nuestro alcan­
ce, haciendo inútiles con demasiada fre- 
cnencia nuestros más firmes propósitos de 
economizar y ahorrar.
La más «segura aplicación de ahorro» se 
i  obtiene contratando con buena Compañía 
Inglesa de segaros sobre la vida.
Diiigirae á «La Gresham» en Madrid ca­
lle de Alcalá, 38 y en Málaga Marqués de 
Larios, 4.
«BI O o g n a o  G o n s á la a
le Jeréz, se vende en todos los buenos es- 
labloeimientos de Málaga.
Borehat® di® chufas.—En la Cerve-
batalla, un gran mechón de pelos, pero no 
era de ningana de sus contrarias como su­
pondría cualquiera, si no de su exclusiva 
pertenencia.
Después de curada pasó á su domicilio. ■ 
C as® 8 di® B o o g r r o .—En la del dis­
trito de la Merced fueron curados:
Manuel Julio Torres, de una herida inci­
sa en el dedo pulgar izquierdo.
Ramona Gallardo Garda, contusión con 
equimosis en el pómulo izquierdo, por 
caída.
En la del distrito de la Alameda: 
Concepción Molina Camacho, de nca he­
rida en el brazo derecho, por calda.
En la del distrito de Santo Domingo: 
Andrés Sánchez Guevara, de una herida 
en la frente, por caida. I
Fernando Román Fernández, de una he­
rida en la pierna, por mordedura de perro. I 
Juan González Sánchez, de una herida en 
la región occipital, por pedrada.
d u r a  ®l é. intestinoa fi
Ûaiar Eatamaeaí dtt Sdia de Ocutltm.
V in a g r o  d e  IT om a .—El más enpe- 
rior por su pureza, buen paladar y foerza 
natural. Vda. de José Sureda é Hijos, Calle 
Strachan esquina á la de Larios.
SOMATOSE
Estimula en alió grado el apetito. 
C o n tr a  A feeeiom óH  p ie l  Jah 6n  
de LA TOJA.,
B ip n ta d o .—En eliren délas doce y 
cuarenta ha salido hoy para Algecíras el 
diputado á Cortes por aquel!» circunscrip­
ción don José García Guerrero.
T ifirifa.—Desde hoy ha empezado á 
aplicarse la segunda tarifa de los vigentes 
aranceles de Aduana á los productos origi­
narios de los Estados Unidos.
E a o a m o t»© .—Al pasar fs:,a mañana 
por la calle de los Granados, Rafael Pérez 
López, tropezó con un sujeto desconocido 
que ie escamoteó el relej, emprendiendo 
después la fuga.
V ls ja r o a .—Bu los hoteles de la capi­
tal se hospedaron ayer los siguientes via­
jeros:
Don Rafael Fernández Caro, D. Manuel 
Ponce, D. Nicolás Padial, D. Isidro Vidal, 
D. José Vicent D. Miguel Osuna y señora, 
D. Eugenio MonelJ, D. Domingo Rodríguez, 
O. Federico Revenga y familia, D. Vicente 
Beses, D, Alejandro Moreno, D. Miguel 
Lasartes, D. Pedro Otero, D. Joaquín Cris­
tóbal, D. Santiago Rodríguez y familia, 
D. Jerónimo Herrera, D. Carlos Lasarte, 
D. Francisco Cuenca Pí y D. Bernardo F. 
Escribano.
P ® r lo S o .—Ayer terminó el periodo de 
recaudación voluntaria de la contribución 
correspondiente al tercer trimestre del ac­
tual ejercicio.
B »n ® flM o .—rAdelantan los trabajos 
de la comiaión organizadora dei concierto 
que para aumentar las caniidadeá recáruda- 
das hasta ahora con destino,ai barrjo l̂ábre- 
ró, se ha dé celebrar el domingo ISpe Sep­
tiembre,
Entre los artistas que tomarán parte en 
la mencionada función figura él joven vio­
linista D. Vicente Rodríguez Alonso, discí­
pulo de Charles Golachar, profesor del 
Conservatorio de París.
A dicho señor acompañará &1 piano don 
Manuel Csrmona.
«B i C ogn a ie  Goraxáles! ByaiHa»
de Jerez, deben probarlo loa inteligentes y 
personas de buen gusto.












Total. . . . . .
FAG03
Contribuciones al Estado (ter­
cer trimestre de 1906). . .
Gastos de representación de la 
Alcaldía, invertidos en el re­
fresco servido al Congreso de 
H igiene................................
Descaento para el Estado so­
bre 1.250 ptas. importe gas­
tos representación. . . .
Socorros á domicilio . . . .
Carru$jes. . . . . . . .
Conducción de cadáveres de pe­
bres. * ................................
Premio arbitrio pescado . . .
Arbitrio alcantarillas (premio).







m CONTRA E L  CALOR
p i e l e s  h i g i e n i c & s
para frescura en la cama, con especial curtido antiséptico que las hace 
recomendables á todos, y  de gran necesidad para viajes, pues tendiéndo- 
las sobre cualquier cama, sirven á modo de aislador, evitan todo contagio 
y ahuyentan los insectos.
Unico depósito para Andalucía,
E V A R I S T O  M I N G U E T
Juan Gómez García, 40 al 44 (antes Especerías)^ MALAGA
Almacén-de Curtidos de todas clases. Completo surtido en Novedades 






N E U T R O  V I N I C O  |í 
N E U T R O  N O  V IN IC O  
D E S N A T U R A L I Z A D O
los mejores y  más baratos. Remesas al interior
GRANDES ALMACENES DE DROGAS PARA INDUStRiAS
A N T O N I O  C H A C O N
Total.
Existeneift p m  el 1.*
6.762,73
10.200.02
16.962,75I|uM á. . . . 
á que feseianden los ingresos.
El Depositario municipal, lítíis de Masam. 
V.* B.* El Alcalde, Eduardo Torres Bombón.
Ventas al por mayor 
_  y detall
TnfTrniejiades de la matriz
Consulta gratuita á cargo de Ocaña Mar­
tínez, Farmacéutico y Móáico-Ginecólogo, 
procedente del Instituto del Dr. Rubio. 
Horas de 9 á 11.
Plaza de los Moros, 16, pval. izquierda.
M a r i n a
Ayer tarde zarpó de nuestro puerto la 
fragata alemana Charlotte.
Esta mañana han hecho lo mismo los tor­
pederos franceses Aquilón, Tourmente, Dau 
phin y Argonaute.
—Ha salido de Melilla para Ghafariaas el 
Martin A, Pinsón.
P aY Ím 0B tos H ig ié B ié o s
a  DE
iB S á io a s  Hidráu!io®s
PIBÜJOS~AÍTÍ®T8CO®
I ' 5E©M éM l<85©®
io y kje introdojeron en el mar.
Bien pronto el ícmrte oleaje les hizo per-, , „  , . ,,, , x v , -
d e fS é  Y  entonces te oyeron angustiososlcena «G&mbnnus», acreditado eatabieci 
Mitoi que demandaban socorro. Tmiento que con tanto acierto dirije nuestro
fritos que I particular amigo don Alejandro Solís, se
«  ;  i «  Je A t , Isirve Ja hsíf§hat& de chufas, aquí casi dés- 
Los jebegotes Rafael Quzmán, AntoniO|gjjj^Qgjgj y qjie seguramente hará desfilar 
Martín, Rafael Sánchez Pastor y Rafael Ca-| Cervecería de calle Marqués de La- 
beJló Moyanc, al oir los gritos no yacila-|,jQg ¿ todo Málaga, 
ion nn momento en arrojarse al líquíao| «secio del vaso es el de treinta cénti- 
elemenlo y tras graudet esfaerzos lograron I
extraer á dos de los bañistas, don Romual- i  i® e lioa .-H a y  giran­
do y Conchita. Titfmfii'ftides existencias á precios de fábrica en lesEn cuanto á la hermaníl «ei primero n
Audiencia
U na eb iT a ta d a
Un pastor sencillo atravesó cierto día por 
los fértiles terrenos de Cuevas del Becerro 
conduciendo una partida de d oscientos cin­
cuenta chivos.
Once de ellos se desmandaron, corriendo, 
libres de la pastoril vigilancia por aquellos 
campos.
Mas poco tiempo gozaron de libertadj 
pues Francisco David Rosado y Salvador 
Rosado, tendieron el lazo á los chivillos, 
apoderándose de ellos.
Los dos sujetos mencionados y Juan y 
Diego Bermúdez, coo^parecieron h^y en la 
cala para responder del delito de hurto, 
los primeros en concepto de autores y los 
otros dos como encubridores.
El ministerio fiscal, representado por el 
señor Callejas, solicitó que se impusiera 
álos Rosado la penada cuatro meses y 
trece días de arresto mayor, retirando la 
acusación que pesaba sobre los Bermuáez.
€ El CJateto> y  .tBS Frlmil^áe»
Estos dos aprovechados discípulos del 
Tío Monipodio, cuyos nombres bállanse 
inscritos con letras doradas en los regis­
tros policiacos, han ocupado hoy el ban­
quillo de la segunda para responder del 
hecho de haber sustraído de un wagón del 
ferro-carril, en la estación de Caiñ|>anilla8, 
varias piezas de tela.
Los procesados José Hij'ino Ruiz y 
Salvador Jiménez Oleas, realizaron la ope­
ración cuando iba el convoy en marcha.
El primero ha sufrido condena por el de­
lito de Ihurto, y como autores de uno de 
esta índole solicitó el representante de la
üÉi n n  w .
S.— M A L A G A
Ií®B©íe8 d® roMeve de varios 
gafa sígalos y decorados.
.laaerasp-rlnod^os desmoníabli?». 
—Taijiíerofl f  ei®»e de eomím-
íl« 0©sí®e4o. _ ■ j
O- qas h  caliésdda esM fS
meléllcDB, ,  .illM d . lona pa.a '«7 *“ ¿e  P 'i'tó» ootoocIo-
oampo T . l í j í . - A .  D ta .-O ianad., 86. "»1 P«> R d» (.) Ooííio. ydo»
frente al Aguila.
A®olina->l.i®xa, véase 4.* plana. 
P®r®]i.®s B ls e t r o -Q n im ie o .  —
Véase el anuncio úe cuarta plana.
menos afortunada que aquéllos, cu'* '̂*^« . • iqae intentaban salvarla pudieron conduJJ 
la iá tierra era ya cadáver.
U n  fn e u lta t iv o
AÍguieí, enterado de que el médico se- 
ñoi Gálvez Ginacbero se hallaba casual­
mente en el Colegio del Palo,áiéronIe aviso 
de lo que ocurría. , ^
Inmediatamente el señor Galvez se enca­
m in ó  al lugar del hecho, dispuesto á g e s ­
tar los auxilios de la ciencia á las víctimas
del accidente. , , . . jPor desgracia ya eradamasiadlo tarde 
para la señorita Margarita Martínez; en 
cuani> á la niña Conchita y al joven don 
Romualdo^ que á causa dei agua ingerida 
se encontrahett bastante mal estado, re­
cibieron de aquél el auxilio queso estado
tseíiuerí», siendo trasladados á la hacienda 
¿Mide accidentalmente reside»,
B1 ju a g a d o  
Avisado oportunamente el juez de ins- 
jtruccióii de la Alameda, acompañado del 
««tuaiio de semana personó en las pla- 
í t s d e  S. Telmo, iústrayen^ías diligen- 
cías del caso y ordenando ê  leyaatamiento 
del cadáver y sn conducción Al cemeníeno! 
de S. Miguel,
L a  faxnUiá d o  la ah ogada  |
1,4 x-eñoiila Margarita Martínez era buér- 
f4T.»dei;adre y madre; iiasiábanse estos 
don Romualdo Martínez Valdirieso y dnfis
Íoven,énNt«§ÓA de su hermano habita­
ba en la calle de San ¡Francisco núm. 8 és? 
iando á cargo de una parieoía cercana. , 
Don Manuel Vela, copropieta»,/) del café 
Zn. Vinícola y estimadA A^igo 
pi-ionto como tuvo conocimiento ae»uió ue.- 
íou'do al lugar de la ocuneaetap defa- 
irollax^doseia triste escena que es de su.
J m p ra a ló n
Entre las muti^isima» personas amigas y 
allegadas déla ini^oitunada jovén que en la 
plenitud de la vida, bella dp alma y de 
cuerpo, ha perdido la existencia de tan tris-
almacenes de La Papelera Española, Stra- 
chan, 20.
Se facilitan muestras. ' 
A©oid®i^*®'"^*‘ distinguida actriz n.a- 
lagueña señorita Ella 0/arzabal, conocida 
por Isabel Arauguren ha sido víctima de un 
accidente en EacJcia, donde se hallaba ve­
rdeando, .fioífi€¡^Q Je ííactura de uh 
brazo. !
Actualmente la señorita Oyarzabai seé&- 
cuentra en Londres, bastante mejorada.
'V e la d a .—El día 20 del actoftl, aniver­
sario de la toma de Roma por Víctor Ma­
nuel, celebrarán una velada los librepensa­
dores de Málaga.
.^ Isrm ® .—Entre el comercio de esta 
Capital reina bastante alarma con motivo 
de ia última falsificación do bllletes,negán- 
dose en machas partes á admitirlos @o |)re- 
texto de no tener cambio.
Debe el gobierno adoptar cuanto antes 
una medid» que ponga término á tan eno­
joso 6@tj|dp decoras.
E n fn r m e .—Sj3 gncuentra enfermo el 
joven don Enrique López Figueredo, al que 
deseamos alivio.
P e o d o  d e ta n ld o .—Esta mañana fué 
I detenido F<e»ci>co Rosado Roca, que se 
[bailaba embriagada en la (Jortina del Mue­
lle, molestando á los transeúnte»,
A ® « ld ® a t»8  d » l  t r a h a jo .—Ulti­
mamente lo han sufrido los obreros, Juan 
Guerrero Povedano, Francisco Serrano Gue­
rrero, Eduardo Beoitez Mesa, Pedro Justo 
Luque y Frándáso ^uiz ̂ sime.
N o  qularvxi. M U 'l® 8 .— emplea­
dos de las cficinaa del Gobierno civil nega- 
lonse boy á recibir sus haberes en billetes, 
.en rajsón á los muchos de aquéllos que cir­
culan, nJen^o ̂ alsfis. ■ ,
é p ^ s p ,á  la una
de la iavdd, eelebrará sesioh lá ftfita 
ti va de la Asociaci^ de dependientes.
C u a tro  e o n tr a  u u a .—En una casa 
Sor TeíG'sa Mora, antes Pa- 
ae la oaue yaii^g yg.
rras, se armó esta m»!.— - -"‘'tiios
ciñas una tremolina de dos » í l  ^
€ 6  AÑOS DE ÉXITO
FUERA DE CONCURSO
aiZEZIBRO del JURADO P A R IS  1 9 0 0
A l c o h o l  dé M e n t a  re
M G O U E S
Ühicó v'eráadero Á Icohol de MentaCALMA laSE9ySA^EAelA6UA
Diiiit les DOU3RESdeCORAZSH,deCABEZA,dolESTdMAGO 
ras ÍNDIGESTIONES, la DISÊNTERIA j la COLERINA
Sseelente pataei Aseo da losSientes; laToilette 
Preservativocsntrílas E E »a D E m iA S
Exigir el Nombre DE ££XCQ£aÍÉ3S 
gl̂ ViNTA AL POR Mayor; Rué Rleher,10Tlg,Parl«.̂
De Testa es farmacias y perfomerias
D i  l i  f f O f i a d i
B r© B u p u «8 to8 .—En las alcaldías de
Villanueva del ¡Rosario, Aloaucín y |î í?u- 
ta han quedado expuesto^ aí publico los 
respectivos presupuestos municipales para 
el año entrante.
la f r a e e ió a .—Han sido deauaciaclos á 
la alcaldía de Frigilíans, los vecinos Anto­
nio gaptán García, Antonio Qniñones Pla-l 
tefia y Antonio Navas Navas, por inífingir| 
l&f: ordenanzas municipales. >
H u rto .-D e l cortijo del Rayo, enclava­
do en terreno de Archidona, han hartado 
ana muís, propiedad del labrador de dicha 
finca don |uan Lara Idutiel.
La fuerza pública práctica diligencias pa­
ra el rescate de la caballería.
P o r  « m b u a t e r o .—En la finca deno­
minada Salistral, término de Moilins, faé 
detenido Job̂  Jiménez García por manifes­
tar ser guarda'partícularj arado de la men­
cionada hacienda, resultando lalsa» sps ma­
nifestaciones.
meses de arreato mayor, para Salvador 
Oleas (fc) Primito.
F o ie a ió n
El nuevo Director de esta ( árcel, don 
Francisco Rodríguez Coco, há tomado boy 
posesión de su cargo.
D. Geferino Ródena que desempeñaba 
ese puesto ha sido destinado ai castillo de 
Figueras, donde serán trasladados los re­
clusos de los menores de Africa. .
Eioii amemos juiraSoB 
Continuación del nombramiento de jnra- 
rados que han de actuar en esta Audiencia 
en el próximo año judicial por el distrito 
de la Alameda:
Don Manuel Illescas Juárez, don Juan 
Torres Rivera, don Lorenzo S ando val La 
ra, don Francisco Sepúlveda Moreno, don 
Antonio Burgos Maeso, don Eduardo Bra- 
cho Ibáñez, don Lino del Campo García, 
donjuán Cabas Qalván, don Pedro Espejo 
Martínez, don Eustaquio Gómez Gómez, 
don Federico Groe» Gayen, don Vicente 
Gómez Arjona, don Fernando Am&t Oliver, 
don Florencio Hartado Oiría, don Santiago 
Santacruz Ramírez, don Gabriel Suárez 
Millán, don Antonio Castillo Macis, don 
Francisco Clemente Marín, don ¡p'ederico 
Büciso ¡íjapafia, do» L.sopoldo Jañer Ma 
cías, don Enrique Gfáreíá Pacheco,'don José 
Huslin Sans, don Ricardo Iñarritu Arua- 
chaga, don Eduardo Lindero Melguigo, don 
Garlos Montero Corona, don Manuel Roca- 
tallada Vichsro, don Jerónimo Rubio AÍar- 
cón, don José Rueda Martín, don Blas Ga- 
racuel Medina, don Andrés Gómez Domín¿ 
guéz y don Enrique Ramírez G&rcia.
{Contin^srláh
MURO Y  S A E N Z
Al ser preso, ocupáronle uaa eséopetá de 
dos cañones.
A virtud de orden expe­
did» por éí álbaide de Cárlfina, détuYO la 
guama civil á Joeé Martín ^árefá, ingre­
sándolo ea el arresto mnnieipal, 
J a m e a ta a .—A cada uno de loe veci­
nos de Atíjate, don Toribio Pérez Morgado 
y don Roque Sánchez del Río han hurtado 
úna jumenta, ignorándose quien sea el au- 
'£üy. ‘  ̂ ^
R »y® r'ta .—Por cuestiones de unas lin­
des promovieron reyerta, en término de 
Ojeo, los vecinos Andrés Martín Gómez y
Oeracéría de la Isla
CALLE MORfíO MONROY 4
próximo al Sotel Alhambra
Especialidad en refrescos gaseosos ds 
todas olases de jarabes de las acreditadas 
de Antenuer» á dO oéntimos, Cafe Superior 
de mofeá'á iS céntiihos,'Aguardientes legí­
timos de Ente, de Repullo á 10 céntimoSj 
cortado Oogna marca Pedro Domeog, Vi­
nos de Rioja.—Manzanillas d® j[odas mar­
cas.—Ginebras, iiolandé^é Inglesa, Cer­
vezas dalPaísyExtrargerás. yRefresqog 
de norchatas helados, todos los gervJoios á 
dQmibilio. dosó d^ Soga VUlalSn.—Málaga.
V ia ita r  sa i®  É»tabl®®tii]Ll®Bito 
y  08  ooav9sie® réÍB
EL liLÁVEEO
W om Bm do M o d víg u esi
SANTOS, 14.-M A L A G ^  
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, ce venden Lotes de B teiía de 
Cpsina, c§ Pts. §,A0-3 -3 ,7 5 -4 .5 0 -5 ,1 5  
1 1 ^ 2 5 -7 -9 -1 0 :9 0 -1 2 ,fiO y ‘1^75 en 
adelante hasta 50 Ptas.
Stt g a r a n t iz a  nii e a lld a a
F é l i x  S a T O s  © a lv c ^
Estfi CSa-î  0̂ -000 graa surtifio ea 
tügois loa ai‘tíCRlcs do Estacié:íi.
Gasas blancas y
colores; Céfiros, IJltisal l/ordadas de 
batistas y seda é inanidad de artíeu* 
los n itm a  novedad para Señora.
Especialidad en pañería, alpaca ne* 
gra y colores, grandes colecciones en 
ebaleop^ fantasías y driles para caba*
SECCION DE S A ST R E R IA  
Qon gran esm ero confecciona 
toda clase de trages para caballeros 
a precios muy económ icos.
C a f é  3 T  K e s t a t a r a n t  
J L A  I » O B A
: JQ S lg  M A R Q U E Z  C A U iZ  .
Plaza déla Constitución.-MALAGA 
Oubisrto de dos pesetas hastaTss cinco 
de Sa tarde.—De tres psAetas en adelante á 
todas ^hóras.—A diario, Macarrones á la 
N^oíiíana.—Variación en ®1 plato dal día. 
—Víaos de las mejores mareas eonoaidas y
primitivo solera de Moníillla. ’
Queda abicurt̂  la Níoveíí*, sa sirven he­
ladla ^9 toda# clases. .
S » r u Í « lo  4  '
Intrada m m o  (Patio
la l a r ^ l  '
Calle de Cisneros nám. 55 
M A L A G A
DE PASTO Y GENEROSOS
DELAGáSiFPJCISGOGAFFMEN&
€AiIeMulis£St I<ario y  B u lsa  14 
Masca muy lecomendaSa pos su vinifica­
ción esmerada y pureza gasantizada,
Minparas eléctricss nerlladas
Dsn doble luz que Isa demás lámparas, y 
por su forma elegante sirve de adorno pa­
ra les aparadores.
El que quiera tener buena luz, compre 
estas lámparas.
Calle Nueva núm. 55 
Establecimiento de Sellos de Cauchouc
F aba>ieasit«s d a  A la o h o l  V in lo o
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97° á 33 pesetas. Desnaturalizado 
de 95° á 18 ptas. la arroba de 16 2[3 litros. 
Los vinos de sn esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17° á 6,50 ptas. De 
1903 á 6. Da 1904 á 5 li2 y 1905 á 5. DuL 
ces Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas. Lá­
grima desde 10 ptas. en adelante.
Las demás clases superiores á precios 
módicos.
be tránsito y á depósito 2 ptas. inenos. 
T  A  MTITPIIST alfittilan pisos mo-
y 5 coa vistas al Muelle Heredia y con agua 
elev« da por motor eléctrico.
EBeapltpgjgs: A la m e fla . 21
Bar Parisién
i^ E V E B I A
MARQUES DE LARIOS, 3
Granizados de chufas avellana y IíuOq
Rica horchata de chufa, hechiá por ún 
antiguo maestro nevero valenjiiano contr». 
tado al efecto.—Exquisitos refrescos valen­
cianos con toda clase de jarabes.
Sabrosos y especiales sandwiebs á 15y 
20 cts.—Bebidas y licores de todas claseBá 
precios sumamente desconocidos.
Chocolate con tostada 45 céntimos.
Café de Fuerte Rico, con leche 6 sin ella 
á SO cts. vaso.—Cerveza helada y al nata- 
ral de la acreditada masca Cruz dei Campo 
de Sevilla 15 cís. bock.—Leche de nca 
Suiza y Holandesa á 60 cts. litro, medio 
litro 30 cts.
Depósito de nieve, á precios de fábíie» 
al por mayor y menor. *
Despacho á todas horas.
8, MARQUES DE LARIOS, 3
Gonsuitorio OdontGlígíeii
DIRIGIDO POR
B . J®Bé R aa iaa  y  A lvar®* 
en la calle Sta. Lucia, núm. 1 
Restauraciones faciales y bucales. Apa­
ratos correctores de la malposicián de loi 
dientes, trabajos en oro, caucho, porcelana 
etc. etc. Puentes, coronas, obturacioneg en 
oro, porcelana, etc. Anestesia local ó gene­
ral para evitar el dolor en las' Intervf ncio- 
nes quirúrgicas y cuanto concierne, ¿u  es- 
peciaildad del dentista.
J o s é  Im pellitiei»r"
M É  O lC O -U iR U jr  ANO
Especialista en enfermedadoa de 1> wí. 
tríz, parto», garganta yeaéroo, alfll̂ g y e,.Hit, VOUUA'UI
tómágo.—Consulta da 12 á 2.
MOLINA LARIOS, 5 
Honorarios oonvancionRiea,
Tálleres fe tirá fic S T
M .  R E Y
Plaza Constitución 42 y Comedias li al B
Se hacen toda clase da retratos por todoi 
loa procedimientos ccnocidos. Platino»,bio- 
muros, carbón, y esmalte, etc., etc.
Esta casa además de los procedim’ientói 
y tamaños usuales, tiene la esped ĵidad en 
lo siguiente: retrato» cristalinos (novedad), 
retratos foto-cromos (aoveáaál, retrato» fo­
to-pintura (novedad) y retratóos foto-relieve 
(gran novedad).
Se hacen ampliaeiottos hasta de do» me­
tros de altara garant ĵ x̂iclQ gn perfecta ter­
minación.
tí? , l i  f i l i e s  OsíFifis
MSAE m  FUMRTO d« MA£4^
Tienda Francesa
C am isep ia  y aastpev la
d e  C arlos B ru n  en  liq .
P la z a  la  A lM énulIga, 19 a l  2 8
Novedades para señoras, en lanas, sedas 
algodón. Renglón espécial en géneros
para camisa», céfiros, piqué», batistas, pa- 
namás y cañamazos, artículos de pantos 
en toda su extensión, gran colección de 
medias, calcetines y camisetas caladas.
SECCION DE SASTRERIA.-Lanas y 
géneros negros de acreditadas fábricas, dri­
les superiores de Palma.
Confección esmerada.
Depósito de tohallas, sábanas y bañado­
res. Mantas de viaja.
Conviene visitar esta Casa
x im m n  colecciones Batistas,
_ f M A D E B A S ,  i
d ^ i n o  «^ e lN o rte d Q ig K ^ ^
u  ̂ ^ f y  A m é r f o ^  ^
construc^ ^ ^ V  1
f  "__ I DB̂ ÊEEtó
! rvípvTAS m 4vodv/ i^ VEN  ;^POR MAYORp^ENOR í>
Sobriaés áé J, fíerreĵ m Fajardo
"̂ 'CASTELÁR, 5 - p L A 3 A ^  3 ^
Fábrica de Plateriai OUerías, 23 _  /k. ^  ,S ^  -á . -fl e »  .  J\ ®?A®®®..®?®™CIAS.-PLATERIA Y RELOJERIA,
¿I ^ucuraal: Compra, 29 y Sí *  J E * © 4 B 3 Í3 Í3 L «  *  í®í*J®*°® de eleotpp-plate.;:P^jBs defábriC8
C o m p r a  d e  A { b a j a a  a n t i g t t a a , b r i l l a n t e s ,  e s m o i f a l d a » ,  o r a  y  p l a t s - - í ' *  ® i“  9 “ ®  > » * •  p a g a .
0.
11 m^ojí SsmeSu
R&Mfá el 4 de SeDtiembrd parai MeIiUá,fií6' 
.moUFS,. Orda  ̂Oetía y MarzeHa, eon trasbor­
do pa?» Tunes, Falermo, OoRStantinoplay 
Odessa, Alejasidiiá y pura todos los paeriol 
de Argelia.
El vapor íransailántioG francés
, _ . f L E S A L P i 8saldrá el 10 de Septiembre para Río J»o ai- 
ro, Santo», Montevideo y Buenos Aires,.
Ü! vapor transatíántloo íraneé»
P e O V E N C E
saldrá el 26 do Septiembre para Fiio Janei­
ro, Sanios, Montevideo y Bueno|í Aires.
^raesrea y pasage dfefj^gj, s,®* «onslg* 
Kaíarlo D. Pedro Góm.®»/jhaix callo de Jo- 
sefa ügarta Barrieat/^1 gB, MALAGA.
Alfonso 1111 en la Galota
ViiMíar gjj Calata venta del Yerno dñ 
Gonei<̂  ̂ donde encontrareis un esmerado 
vicio en comiáaá y bebidas.
Sarvicio á la carta.—Se sirven banquetea 
á precios arreglados.—Magníficos merende­
ros con vistas al mar.
Ooiisulta médica gratuita
Todos los lunes y jueves de 4 á 6 de la 
tarde en la calle de Sagaata núm. 8, l .“, á 
cargo de don Gasto Moralos Monleón, mé- 
diéo de Sanidad Militar, ex-inteino de ir» 
clínicas de Granada.
M A D E R A S  ' ,/<
HIJOS DE PEDRO VALLS-MALP:
Escritorio: Alameda Principal, nú'm. 18, 
Importadores de maderas del , Norte de 
Europa, de América y del país. ^
Fábrica de aserrar maderas,^^alle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 45. /
m n  . ü P i o i o M i i Domingo 2 de (Septiembre de 1900
Agua de Colonia, Agua de Barcelona, Loción de violetas, 
E n  F  8 #  ffiBi E l  P® I  Rumquina, Licor del Polo, Mentholina, Polvos Simón, Polvos Gou- 
dray. Polvos y pastas para los dientes, Vaselinas,Cosméticos, Pomada Húngara, esponjas, borlas, esencias, 
estuches de perfumería, tinte para el cabello, jabones de olor y medicinales.
D r o g u e r í a  U n i v e r s a l
Oi*firaaSay 6 3
O ' Biurniz especié pisra pa^parioa. Tubos de pintara al óleo, Pinceles, 
Específicos, Aguas minerales, Biragaeros, Irrigadores. Algodones, Qasas, 
Temómeíros, Oro fino, Óío imitación, Aluminio.
O t F O S  B ls n e o  £ o la ta in t« : espsela lSdttd l pnz>a p fn tu ffa  b la n o a
Café Sport
Sorbete del día.—Leche merengada. 
Desdo medio día.—Tuirón de Gijona. 
|*reoios durante la presente temporada: 
Avellani y limón grwizado, iin real va­
so; Mantecado y toda clase de sorbetes á 
soalymedio.
Servicio á domicilió sin aumento de precio.
BUBl^IM AJ&O F£rO R  B X T R A  
para viñas (marca acreditada.)
PAR-GlDIUi
Sustituye con ventaja al azufre.
D r o g u e r ía  d e  F m u q u e lo
P nw piv  d « l  Jflíay.- M élfeff»
p a r a  b a ñ a r s e :
EN
Las de platino brillo color de 40 ots. á 25 
Las de platino iluminadas de 35 cts. á 20 
Las de platino negras id. de 25 ots. á i5 
" Copias de cuadros de Morillo, Rubeus, 
etcétera á 30
Viatas de Málaga en colorea de SO ot. á 10 
> > > > negro > 10 » á 6
. Albnms privilegiado con 8 viatas en 
colores y papel y sobres para escribir 
una extensa carta 15 céntimos.
ESCARCHA FINISIMA para decorar 
targetas, cromos etc. desde 1 pta. los 100 
gramos.
Postales en color para forros do som­
breros y otras industrias desde ÜN cén­
timo una.
VENTA A ESTOS FRBOIOS Í3N
Calle Nueva núm. 1, Camisería. 
Calle Larlos núm. 6, Papelería. 
Calle San Juan 78, Papelería.
Plaza de la Constitución, Estanco. 
Calle Granada, 34 y 36, Quincalla, 
lado de la Botica.
al
G r a n d e s  d e s c u e n t o s
á  r e v e n d e d o r e s
Pedidos por mayor, Domingo del Ría 
Compafiía, 40, piso primero.
No es establecimiento y sí
P I S O  P A E T I C Ü L A S
Saî gKlBiiiaaa8¡l38!8MiB̂
K í A I r A . B > I r f
mmem
Lll ESTlELLfl
—En la mina Onfon, de Castro Uídialee, | dir, por medio de volacióa, si procede ó no 
los huelguistas pretendieron coaccionar, á I declarar el paro. 1
lo que se opuso la fuerza pública. Todo hace creer que la huelga es inevi-! (COLEGIO FUNDADO EN 1856)
—Hoy llegó un delegado deles obreros Hable. | «.aT, «  - «  '  i o •con objeto de adquirir dinero para persistir | “  E l  EoRoordiato , | 1- y 2.® Enseñanza, Comercio y Carreras Especiales.—Colegiado al Instituto y Escuela Superior de Comercio
en la huelga. i  ®1 corresponsal en San Sebastián de L  Este local levantado de planta para el fia á que se destina, reúne condiciones inmejorables de salubridad é higiene, según cezUñ-
—Algunos patrones visitaron al goh&i-, Daily lelegraph ha interrogado ai ministro cado del señor Delegado de Medicina, 
nador manifestándole que se hallan dia-|de Gracia y Justicia, quien declara que en - -
puestos á cerrar antes que hacer eoncesio.|ioB_puntcs no previstos en ef^S neordaS , G a b i n e t e s  d e  F í s i c a ,  H i s t o i i a  N a t u r a l ,  L a b o r a t o r i o  d e  Q u í m i c a ,  B i b l i o t e c a ,  G i m n a s i o
ologuuto y acroditEdo estEblscimiouto 
de  baños de mar y dulce tan con ocido  
em  toda España.
nes.
B e  B ilb a o  \
Las cantinas y tiendas donde antes fia-j 
han á los obreros no quieren ahora conce-1
Tem porada desde 1.® de Julio al BO , derles crédito, en razón á que deben mucho 
de Septiembre. j y por temor do [que no paguen si subsis-
Mé ^yco-direetorD. José Impellitieri 51® la huelga. , 5 , 5  ,
1 ' '  I ai-iA Ft i obreros que tienen familia vuelven al
Molina i-iarp o- . .f trabajo para poder llevas á sus casas alga-Expendedaría de tabacos de todasL^^ alimentos.
I La mayoría de los huelguistas «e dedi-clases.
^  ^  w I -ifc ? can al merodeo de frutas y hortalizas.
1 . 1 9 Si  í ^ n  A n n i f l  1 Muchos agricultores han. recurrido á las 
W O l l l i C | , d  I t t  ®“* ^ | r ^ " “^ " ” ^j0toiidade8 protestando de los robos.
de Florencio Hurtado i io.<.i>»«o. .mMg.mentó
3 7  y  3 9 , N a » y « ,  3 7  y  3 9
dpl
doiamparo de las autoridades, á pesar de 
a z  y  aw , « u » v « ,  y  ***',„ i«_Das píomesas que hubieron de hacerles. 
Ultimas novedades procedentes de las- mina de San Antón no trabaja
mejores casas de París y Londres. fnaáie
iGrand.es existencias y buen gusto ®n to-l _ygjjQg huelguistas levantaron la via.
dos sus artículos. Jw , , 1  _Los operarios de la fábrica de tejidos
Espeeialidad enelcortede camisas y cal-i^ Alonsétegui huelgan, pidiendo que se
1 les rebajen las horas dé trabí jo.
T4;f i avecina el cierre general, pues los
 ̂ Ipatronos persisten en su actitud.
tjj c l  —Agítase la idea de obsequiar con un 
banquete al señor Urquijo en Galdanes
el Gobierno se mostrará inflsxibie;  ̂ ,.s ■ y pj|oy|pg Di, MATERIAL NHSMO PM FACILITAR LAS.ENSEÑANZAS,I E .t . l . I . o . m í . i a t o  p « « d .  « . . .  C , . a .  1 . .  « . . .  a .  1 .  4  1 . »  . . I .  4 .  1 .
tar el actual proyecto y que se hacen pre-|' Desde l.° de Agosto ha quedado abierta en el mismo Colegio una Academia de Correos, siendo explicadas.^as clases por oficiales 
cisas nuevas negóbiaciones. | ̂ él Cuerpo.
Si el Vaticano se niega y emplea medios I 'Se áámitén internos, medio-pensionistas, permanentes y externos.—Director: D o n  E m il io  GatléPiPoa Oj?t!a, Licenciado en 
obstaculizadores, 'la ruptura oficial del Con-lFllosoñ» y íel'®» 7 Maestro Superior.—Pídanse Reglamentos á esta Secretaría.
« iM .t ,o ,u e  d i  A n t o n i o  L u í s  C a m ó n  ( a n t e s  C o m e d i a s )  n ú m e r o s  2 0  a l  2 4
Vaticano reconozca al alto clero.
lAsegura, por último, que eP Gobierno no 
tiene ninguna animosidad contra el Vati­
cano, por lo que eépera que Roma aceptará 
el proyecto.
p® cm iffffRelóR
El subsecretario del minisleiio de la Go-
Iminera durante los últimos sucesos.
—El lunes se procurará trab.?jar en las 
minas, bájo la protección de la fuerza pú­
blica. .
Créese que se reanudarán las faenas en 
la mayotia de las minas.
—Continúan las detí nciones de cuantos
Despacho de Vinas de Valdepelias TIMTO
bernación se propone dirigir una circular á 
los gobernadores reconociendo el derecho
de emigración en cuantos cumplan los r e - d e t e n i d o s  fueron 
quisitos exigidos por la ley. |
Ea dicho documento excita á las indica-*
idas autoridades para que vigilen la forma 
en que se hace la emigración.
C a l i ®  ^
Dos Éfearáo Dio:  ̂dueio d® este esS&bieoimIsnío, m  eomfeJansióK á« ra '«sfOTlaifei 
aosachero d® vinos tintos da Valdepeñas* han acordado, par* davlo» á soaoe®» al sdfelísa 
do Málaga, expenderlo á los siguientes PRlCIOBt
Igar. á® Valfiepefia Unto legíüiao. fta». 8.— . l ar. de VaMspefia Blanco. . . Pta», B,»» 
lll2M , id. id. id. , . 3 . -  I li2id. id. id. . . , » 8 . -
puestos en,si4M . id. M, M. . » 1.50 | Ii4íd. id. id. . , . . i jft
ÍDaRtroVaMepafiatinto leiftimo.Fttta. 0.45 i Unlitro id. id. . , , > 0.48
I Botella de 3i4 de litro . . . . .  «' 0.80 i Botella da S{4 do litro . • , , » 0,80
Han llegado catoree majineros belgas! M o s l v M » »  I » sb ®®ñaa®: «a ll®  jRíaffi d »  D io » ,  ffl©
pertenecientes al buque pesquero JSey do los I Noia*—Be garantía* ia p^eza da estos vinos y ®I duefiq d® este estnbleoimiento abo»
oo Aheiana nerdido aver en nn bsio aae se su-í ^Rlor d,® 50p®aetasalqíi© domassíre ®oa aertifioado dft análisis axyadido 001
Respecto á la misma, Davila presentará ̂  J ®1 Laboraterio Municipal que el vmo contiene matarías ajenaa al producto de la uva.
'  P a r a  c o m p r a T l a s  e n
ífv^d^riríaQ r n n d Í ( ! Í O n 0 S  V ÍS íta r  ] --Eíi Montellano loa huelguistas jevan- ^ le ^ c n -e s  C Q n U íL lU U ^ ^  ai apercibirse de
í a C a S a d e  M l i ^ - é J I l J O S  la llegada de las tropas. , , ,
' iS  %‘i -Durante, él cabildo municipal leyóse
D »  « i  una proposición dei teniente de alcalde na- 
» - -  ̂cionalífitfi, don Mariano Tañes, para que se
/felicite á los agentes del AyuntamientoM i i A O - A
á las Cortes un proyecto debido á la Junta 
de reformas sociales,que se bata en otro re­
dactado separadamente por loa ministros 
de Estado y Gobernación.
lateiín se aprueba, Dávila evitará el em­
barque clandestino délos emigrantes que 
van á America arrastrados, más que por la 
necesidad, por las fantásticas promesas de 
ganchos y reclutadores.
<wsssK«HiSESgSajíe-'<l!b-«̂^
(SEBVlOli K  I I I M I I ) :
M  E x t r i > p l »
' po» los servicios prestados en lá huelga.
I Los éocialistas anunciaron que si la pro- 
¡poej í̂a era tornada en consideración, se re-
Uirarían.
Con tal motivó s& promovió un fenome- 
[nal escándalo.
Los demás ediles acusaron á los socia­
listas de ser la ruina de Bilbao y los caá*- 
f santes del derramamiento de sangre
Indignados ios socialistas desíflironá 
] sus increpadores invitándoles para que sa- 
1.® Septiembre 1906. Miniüin á la calle.
B e  Tasíses* | El páblico intervino en la cuestión no
Sftffáñ rt* noticias que ao reciben de Tan-f pudiendo el alcalde restablecer el orden. 
ffAr treinta.  ̂ moras angherínás que traían | Los guardias desalojaron las tribunas.
fk'eron desbailjadas por lo» rai-f Ea el momento de aprobarse la proposi- 
T n S  ' L ióá  el alcalde levantó el acto.
Las moras venían coflfládá» en é l indulto | El estrépito se recrudeció entonces, 
del nuevo gobev.nador. , | Algunos concfj ales acusaban al alcalde
Se confirma quíí i®» saisulistas estánUe cd^niré®®!®' . . ^
dispuestos á dedicarse Ál bandidaje, des-j Lo» el
acatando cínicamente laé órdenes de las | salón ledaet^.
autoridades. | alcalde negó su permiso,
B e V » r a o v ia  lía  plaza se hallaba en estado de sitio.
Las tropas han organizado una batida v ^  ¡su pesar, congregáronse los munícipes 
en toda la ciudad, registrando á los tran-*y ledactaron una protesta contra elproce- 
seunf.és y practicando centenar es de deten-|j[er dél alcaide, diágiéndola al gobernador
cienes. I civil.
De F a r is  | El suceso está siendo muy comentado.
Afirman en los centros oficiales qué| D© S e v il la
Mr. Fallieres irá, muy en breve, á logia-1 yenía circulando un rumor
térra. ____ L _  _ | importante.
« Decíase que el célebre crimiiaal Pernales
(SEiyiElO K  U  NOCHE)
i poúe situado á ocho millas de la costa.
I Eu los primeros momentos faeron auxi- 
; liados por el cónsul inglés, pasaedo luego 
í á diaposiclón del capitán del puerto.
I D e  P a lm a
j Asegúrase qae eldíaj.0 de Septiembre 
i emprenderá Maura su viaje de regreso á 
[Barcelona y Madrid.
—El cuerpo de artillería se prepara para 
[efectuar escuelas prácticas.
D e  @3R Sabatatlám 
Ha llegado un&'comislón de patronos bil-
Para comodidad del púbiioo hay uaa sucursal del mis rao dueSo ea calle Oapaohinos,?.^
ACADEMIA PESTALOZZI
cli’Jüeho de  Peffí®»
Dice este periódico que España ha coma-L 
tócado al Vaticano el propósito de dejar 
su embajador sin titular en el caso de que; Para confirmar la versión acudimos á las - - - . , , í . oficinas del gobierno y á la comandancia
el Papa rehúse acceder á lo que se intere-1 gaaydijn civil, donde nada sabían.
,sa respecto á matrimonios y nos per
«civiles.
B e  p r o v i n c i a s
1.® Septiembre 1906,
B e  S u n  ¡Sebastián 
E? BfeñíOr Alvarado asistió al concierto 
que tV^o Casino.
—Eloy paseó por Laiaíarán el mmistro
de Estibo. ^ ,
—En V  término dé Beiastegui un violen­
to incen&>, que duÁ  ̂ veinticuatro horas, 
quemó 3,&(Kl sacos dé carbón. ¡
\ \|ie B an ee lon n  !
Los guiurñ í̂®®®*'o®\han celebrado ana 
reunión, Ácovdsjido pei îr á lo» patronos ía
reducción vde hbra® de tiabajé.
Si los patronos desatendieran su preten­
sión declaraiían la huelga.
r B o  F ftlm a
Los obrerM panaderos se quéjan ahora 
dei ínfimo jorfial que pagan los patronos.
El próximo aomingo eónvOcarán un mi-
Daspués nos personamos en la capitanía 
general, siendo aquí más afortunados.
El general Zúlela nos recibió afable­
mente, respondiendo á nueaíras preguntas 
que en efecto tenía noticias oficiales de que 
Pernales había muerto.
Él capitán general carecía de otros infor- 
mes.
Según parece, Pernales murió hace cua­
tro días, á consecuencia de las heridas que 
recibió en un encuentro ©on la guardia civil 
cerca de Ecija. H  . •
Con la muerte de Pernales fíS bandoiéiis- 
mo sufre un golpe mortal.
: P i l i i d r M  .
1.® Agosto 1906. 
%t% «GAeetft*
! El diario oficial publica'las siguientes 
disposiciones:
Declarando como término medio del cam­
bio de ios francos durante ei mes de Agos-
I>e Honda
(De nuestro servicio  especiar)
1.® Septiembre 1906.
£.a f«E’la
Los toros de Bsnjumea que han de li­
diarse en la primera corrida son gordos y 
están bien presentados.
Tres de ellos no tienen cinco años y re- 
i n̂ltan defectuosos de cuerna.
En ioa ía G&llardo hay cuatro, al pare­
cer, buenos, y dos vacas, ó cosa ppecida.-
La afición está disgustada y espera que 
Ies de Gallardo, á posar de lo grandes, 
aesn buey es como otra» veces.
Esto quitará, seguramente, mucha en­
trada y dinero á la Empsess.
Nótase, á la fecha, poca animación para 
las fiestas. Sólo hay cuatro ó cinco pianillús 
que nos marean constantemente.
Ent?® Ipgs labradores se asegura que ha­
brá mucho ganado en él mercado y que se 
«nderá barato para cumplir compromisos,
9 8 - T O R R I J O S - 9 8  
C e n tr o  d a  E n se ñ a n z a s  g e n e r a le s  y  d e  a p iic a c ió n
Aprobado por el Exemo. Sr. Rector de la Universidad de Granada?. 
«V. El edificio del Colegio ocupa una extensión superficial de 480 metros
b&íQos ai objeto de establecer corrientes de cuadrados, y se halla próximo al Instituto y ú la Escuela de Comercio»
DIRECTOR SECRETARIO
DON LAUREANO TALAYERA DON CIPRIANO REY
Licenciado en Filosofía Licenciado en Oienoias Físico Químicaa
y y
Profesor Normal Ayudante 1.® (hoy auxllirir) del Instituto
DIRECTOR espiritual: D. FERNANDO NARANJO,Cura párroco deS. Jaan 
Cuenta este Colegio con DOS Licenciados en Ciencias, TRES Licen­
ciados en Letras, TRES Profesores Mercantiles, DOS Profesores Nor­
males y TRES Maestros Superiores.
Este Colegio, que sólo en diez meses que tiene [de existencia ha líe- 
Ei buque chi’ieco Gewemi B«g«edano| gado á ser por su internado el segundo de Málaga, ha obtenido en ios 
zarpó con rumbo á Gibraitar. lej^ámenes de fin de curso el siguiente resultado académico:
Matrículas de Honor, 28. —Sabresalientes, 55. —Notables, 57. —Apro
(solidaridad con los de ésta población.
—López Domínguez, Gallón y Alvarado I subieron á Miramar.
Según manifestaron á la salida, subsiste 
[la creencia de que los reyes saldrán el lunes 
[para Bilbao.
Cuando regreses, el ministro de Estado 
(someterá á la firma un decreto rebajando 
[los aranceles consulares y obviando las tra- 
ibas que se tocan en los trámites que han 
[de guardar les buque mercantea.
-Hablando de política de actualidad,Ca-
f  Gobieroo tiene ]jados, 126.—Suspensos, 1 (en prácticas de la carrera del Magisterio^ tvidaíiô 'msnog hasla la primavera, a lo que
pues
adelante pueden aprovechar precios.
Ddto replicó que aún le concedía más du 
ración, un quinquenio, mrs cuando entra­
ran ellos, habíía conservadores para rato.
—El día 7 se celebrará una gira náutica 
á Ummea, á la que serán invitados los re- 
yes.
L-Péra fefet?jar á Tov&r por su nombra
nó i“ d«|miento de duque, fué obsequiado con un
banquete, al que asistieron Ganalej&s, Ro-
El iueves dará una conferencia en Lalnaanones y otras personalidades.
AwiatadJ). Fé?SSSd0 Rí®»*—EL CORRES 
PONSAL.
D e l  E x t í i a n f d r o
1.® Septiembre 1906.
D o  H&bena
Loa campos plantados de m¡aco en Pinar 
del Rio, perteneciente» á los álem&afi», han 
auMlo grandes daños.
PfOpónense ios propietarios acudir dlrée- 
tamente á Berlín pidiendo que se les envía 
un acorazado, toda vez que las autoridades 
de Hsbftna desatienden sus reclamaciones.
D o  F®f«V8lbUl*gO
Han sido robados ios cagones de 1$ es­
cuadra.
D e  S e b a e to p e l
Un desconocido penetró en la embajada 
de Italia con propósito de asesinar al em­
bajador y como el portero le impidiera el 
acceso, aquél sacó un revolver é hizo un 
disparo á trav,§3 de la vidriera,
£1 diplomático resultó ile»ó.
D o  R em a
Ha arribado ei cañonero Marqués de 
^pUns, el cual dará escolta ai QiraMa, ep 
»u via je á ipilbae,
D e  ALlIeaate
El billete agraciado con el premio mayor 
vendióse ayer á décimos sueltos.
No se sabe quienes sean los poseedore^^
-^^.pa ro^bo á ¿assiar-
pado pl J?«re«^8r>coadaeiendo á Iqb 
emigrantes italianos'que ibai| e  ̂e} <^^9.
Además espesa embarcar otros mil en | acostumbrados á vivir al aire iib/e. 
Málaga, Vigo y restantes puertos d0 í« es- ^ a b la  M^guU
caca áe una t&l madame Piueili, que presta 
asistencia á cuatro leprosos.
Madama Píneili había pedido s cada uno 
de ellos, por su curación, diez mit reale@«>
D a  H a & r i d
i.® Septiembre 1906.
R om sR O R ea
El ministro de Gracia y Justicia ha ma« 
niíeetado que está últimando el proyecto 
de represión 4®! §n«rqni8mo, cuyo espíritu 
anticipará, ea el discurso que pronuncid 
cuando se abran los tribunales.
Dicho proyecto será coüsuliüdo can loa 
Jefes de minoiía, antei|¡ d® preaeniarlo á las 
Corles, á en de qsite se apruebe rápida»
También estudlá un plan de reforma pe­
nitenciaria para evitar el brusco cambio da 
régimen á ios reclusos de Céuta y Melilla,
Sa nos admita la segunda columna üel 
arancel como nación más favorecida. ; 
convenio regirá desda ei día cinco de
Añadió Nararrorreveri/dr que en el cavo 
de que hoy se firme el tratado, mañana s& 
dará cuenta en la, &acefa.
La expoit'.ción suiza excede de trece mi­
llones, perteneciendo diez á los vinos.
Estos pagarán ocho francos.
Además se nos conceden grandes venta­
jas en los frutos y conservas.
BolfiSR ÚfsMSiÚM
D© B orla
]|aíos piorrea de YínueBá y moliaca dé fas obras que requiere esta villa, se pro-
^alduera, inicióse un violento incendio.
El fuego se propagó al pinar de Go va­
led*.
Las pérdidas oxperimentedas son inmen­
sas.
D 9  Clilel&xia
Se ha repartido una hoja que firman va- 
Ivaiio» obreros citando múltiples defieien- 
“ ejas dé la Adminiatración y de l&a autori-
tln oara pedir que sé cumpla la ley del des-lto, del 11 al 13 por ciento, xinpara pBa^q y j, g Saspandlendo; la subasta de las obra»«anso dominical. b , . -  ̂ «De no lograrse su obífemuMa feiá de-1del mercado ds Sans. ,
rta i^o el MIO generel.  ̂ ¡ i  Aounci.ndo la ..esntó del Regi.üo Se lí
D e S « B t « * d e í  |propl«dadenToilo.^
No obstante el llamamiento, nadie sé haI 4*.o»n>
presentado á trabejar en las minas dó Sal-| Dieé este periódico que los conservado-
fiáo íeBulas se reúnen para la elección dei^*'^®® localea y en la que se excita á los 
oríineiai dé ’ a ordeo compañeros para que no voten ea las elec-
'  EU6Eol»Í6 áu i«áosh od i«.. cloi.^cOEjoo.aM p,i.mañ>ii..
In.í.te.0 en qne earé elegido Eieddi, «e-| , - H »  «Wo oombi.do no jaez e.peoi.1 el- 
díd» i« fiomnafíia I vil para que continúe el proceso inslruido
El candidato no dfiaea|ppy Jo? SUQ®!?0S.. desán-ollados reciente.
mente,
s?a
El alcalde de Madrid, gr. Aguilera, dice 
que nq cbiptante oonocér la necesidad de
pone continuar utilizando loa fondos del 
Ayuntamiento para atender á las de mayor 
urgencia,dejando para más adelante la rea­
lización del empréatito.
D e  Irant^ueelém  
El ministro de Instrucción pública ha de­
clarado que se propone aumentar el núme­
ro de escuelas y msestros, creando una 
una Junta suprema de enseñanza y educa­
ción ncicionalfis, organizará misiones peda­
gógicas. acentuará la especializacióu de ks 
Escuelas de artes y oficios, ampliará el
S por ÍÜO interior eontade..,. 
i  por 100 amortisabie,...,,..,. 
Cédula» 5 por 100......
Cáduias ó por 100...............
Acciones del Banco Ispafia... 
Accdonoa Banco Hipotecario.. 
Asoioae» Compañía Tabasos. 
aAicBioa





















I.A  AliSIQRf A
Gran Re»taurauty tienda de via©e 
Cipriano Martínez. de
Servicio á la lista y cubiertos de sda ne- 
uetas 1‘50 en adelante, ^
S a , “ “ ° '  ‘  á pesólas
Los eeleotos vints Morileu del cosechero 
Aléjandro Moreno de Luc>î n«TI Í,A Al —ío-'o'— ®̂ PéL.dea.Alegría.-1 8 , Case.a Quemada.s, 18.
material d| las Fniversidades, est»»-’̂
premios (para estimulo
lecera
güero, Entrainbasaguas, Complemento á 
las Heras, SámS&lvador, Capitán Laciagáj,] 
Orconera y Carmen. i
\En la de Solí&s'únicamente entraron 23 
oblaros, enCam&rgp 90, en lanantera de 
la n ^ va  montaña 30 y en Trai^eueto todos.
A lan os braceros presentáronse á traba­
jar en las minas de los despeñaderos de 
San Carlos, Luisa Balábáica y Govadonga.
NOv se registraron coacciones.
Ea^Astilleio solo se tVabaja eñ (a fábrica 
de petrólido.
—La vía fórrea es muy vigilada.
—González Tablas y el coronel Campos 
ite corrieron una parte de ia ẑona minera de 
CAbarga, notando que existía completa 
tranquilidad.
—fiOs mineros foiaateios cos^tinúan mar- 
clwndcr
-.-Existe el propósito de sostener el es 
píritu de la; huelga.
—Mafiaoa «é celebrarán mitin# éltrVen­
tanilla, SolAres y Astillero.
—Las aui\oridadeB creen conjurado ei 
conflicto y so^nen que el lunea reanuda­
rán el trabajo lokobreros.
res insisten en sflímar que ia real orden 
del señor Jimeno resulta tgóíioaioéote cle- 
HcbI y en la práctica lo es mucho masp 
puealps únicos favorecidos son los cole­
gios de iaa órdenes religiosas.
y  recordando que los conservadores 
combatiéronla susodicha real orden por 
radical y casi jacobina se pregunta si que? 
rrán ahora aparecer mas radicales que el 
Gobierno.
Los tx>intAdos
La prenva ha recibido un despachó de 
Berna comunicando que el señor Sitges 
viene recibiendo desde hace días número- 
rosos deepachos cifradn» del balneario 
francés, donde se dice que veranea el mi­
nistro español.
Sitges no deja de conferenciar diaria  ̂
mente con varios consejeros federales.
Uno de éstos asegura que mañana se fir­
mará ei traindo de comercio con Suiza.
Parece que el dp se^ha convenido 
sobre la base de reciprocas y con-
césiOfié*» siendo indispensable que "lo vo­
ten latf ^ás^aras española y sniza.
El eorreapóhSáji espera poder telegrafiar
el cargos
M á »  _ d a  Habana
Circula el rumor de haber estallado uM 
sublevációa en la provincia de Santiago.
‘ 1̂1 departamento de Estado desmiente la 
especie,pero ks informáilonés parUcuIai§i 
la confirman rolundamenté.
Sefiáianse varios encueniros en Cárde­
nas.
D e  B e rn a
!|l tratado bispano-suizo se ha flímado
alumnos, estable;;
D e  M ú re la
Comunican de Aihama qué se temen gra­
ves desórdenes por consecuencia del cago 
de las cuotas de consumos,
Numerofos ^outribuyontea »e niegan á 
Batisíáceílás, alegando que el reparto no 
90 higo con k  debida equidad.
D® Bsr?®@Ioiaa
En las esquinas han ap&rscido unos car­
teles convocando al mitin de solidaridad
Ide*
hoy, debiendo esnpezar á regir el día 20 del®®^ hqelgui|tas de Bilbao y Santander 
Noviembre. ' | que se celebrará mañana.
Acerca del mismo se guarda gran reser-i p »  M arobaiia
va hasta que se presente á las Cámaras dei Toros de Cámara, buenos; cah&IIós, 8. 
ambas n a W es. i Fuentes, bien y regular.
Parece-que »9 supri^ir^ú íoe derechos| tren to:;^s, tres estoca-
diferenciales, acordándose provinonalmen-i 
te el mutuo trato de nación más f&vor@eídaé | „  ,
Los piodnetos suizofl gozarán del m(ni-i Séh^ establecido la tranquilidad, 
mun dé la segunda columna, aunque por! esperada la escuadra,de un momea­
se
—Los indivíduw del Comité de huelgaihoy los pófitOS ImpOftá^tes del con- 
insisten en que todo está supeditádoá lo| venid.
tiempo transitorio.
Eu cuanto á los productos españoles 
redjr|n pp| el actual arancel suizo.
Después de celebrar el banquete firmóse 
el tratado  ̂haciéndolo á nombre de España 
él mlnistyo §r. Ifiica y el 8 -̂ Sitges.
Al banqukfi asistieren el presidente Qes 
ñor Fener y los negociadores de ambos 
páísee. Pe provincias -
¿«Septiembre 1906, l í b lbSe han abierto los astilleros del Nervión, siendo admitidos al trabajo 252 obreros.
qne lesnlte del paro d$ Bilbao.
—Aumentan las probabilidades de eonci'' 
liación.
—Unos eeiscientos huelgnistas intenta­
ron agredir á cien obreros cuando salían de 
ia mina Paulina •
Las tropas lo impidieron.
gobbL!)-AS-
C osflte to  objcérd
AnOphe conferenciaron con el 
dor los obrerps albañiles.
Estos mantienen BOU propósitos de hol­
gar si sé les niega el real de aumenlp en 
el salario.
Mañana celebrarán un mitin para deci-
—Para obsequiar á la oficialid&fi dei 
crucero Bio de la P^iia se organiza un 
baiaqufté.
—En él Sardinero se está celebrando 
una verbena.
—Biceanos que en el cargadero de Da- 
toca varios huelguistas obligaron á parali­
zadlos trabajos.
—El gobernador conferenció con el ge­
rente de las minas que explota la Compa­
ñía de Orconéra, Ofreciendo aquél á éste 
gara^tkar ia libertad del trabajo.
 ̂ Gontéstóle pl gerepte que trasmitíria sus 
indicaciones á la Sociedad y, en caso de 
que lo§ autorizaran,, re$nudai|a k »  ta-La aut.oiK®  ̂ permiso «i«*o ‘ «y
£8ra ía celébiaexóri de fesíejoa en ErandiO,|reg,g el pró«imo_lu^tí- 
-  Otros pueblo». ^
profesores y 
caja para áten­
los gastos de investigaciones 
científicas y ácoraeterá la catalogación ar­
tística,
■ También prepara un proyecto para la 
protección de las joyas arlísUcas contra la 
codicia exportadora.
Bal&s&ea
Ea el balance praclicédo por el Banco de 
España aumentó el oro 293.778 pesetas y la 
plata 469.036.
Por contra los billetes disminnyeroñ en 
3,735.600 pesetas.
O tr o s  tpatadioa ^
El ministro de Hacienda dice que activa 
las negociaciones para concertar oi modus 
vivendi con Fraiacia, y psra realizar el tra- 
tano de comercio con la República Argenti­
na, á pesar de ka gestiones que vienen 
practicando loa ganaderos españolea.
Da perita élo adiam a»
En el imes de Agesto ha experimentado la 
renta de Aduanas una baja de 1.85O.OQ0 
pesetas, con relación á igual mes 
anterior.
Navarrorreveitér estima que la baja con­
tinuará mientras no se concierten los tra­
tados.
La total recaudación ha aumentado ufi 
millón 500.000 pesetas.
Testado
Navarroíreveiíer ha dicho que hoy á las 
once fie k  mañana se ha debido firmar en 
Berna el convenio comercial hkpanc-auko.
El ministro de Hacienda no ha leaibido 
confirnaaci^h telegráfica.
El maíe-ealenhiĵ \
B ís e o s  fe b p ic ld a s  i
a l  s a ló l  d e  G o n z á le a
Los médicos, lo receta,®, y el público lo 
proclama como el medicamento más eficaz 
y poderoso contra las CALENTURAS y to­
da clase de fiebres infecciosas. Ninguna 
préparadÓA es de efecto más rápido . y se­
guro.
Precio de la caja 3 pesetas. Depósito Cen­
tral, Farmacia de la calle de Torrijos, nú­
mero 2 esquina á Puerta. Nueva.—Málaga. ’
HsbjiwwMW» ■n'MBI'BMW •Aesi.adt .-2A
C »m M s»s  tSL» ÍSIáisii^s 
Día. 31 bE Agosto
París á la viste.  ̂ . . de 10.83 á 11,20 
Londres á la vista, . . de 27.86 á 27.96 
Hamburgo 4 k  vista. . de 1,358 á 1.360 
D i a I .« DE Septiem bre 
fila vista . . , de 10.90 á 11.15 
Lohdré» á ia vista . « de 27.88 á 27.99 
Hamburgo á k  vJ.sta. ,  de 1.360 á i.365
T ÍR O  D E  G A L L O
En el arroyo de. Ia Fuente de los Gsm- 
hrnnes, todos los domingo y días festivos 
desde las doce en adelante, tirada de cinco 
gallos, el sexto un pavo y el séptimo un pre­
mio de 15 ptg.
Rifa de un gallo, gratis pará los tiradores.
D® ta m p oea d a .—En el tren de las 
doce y cuarenta salió ayer para Amate 
donde pasará una breve temporada,nuestra
6 .M i. él p«.Wéaté dé I . coélédé- él“, ? “ *“  '*'*‘'®*
ración HelyéUpa obsequiará con un ban-. 
auetfl «s delegados españoles.
El tratado no se pú|,}j[eó hĵ gta tan-
Wg _ V «Hfgp umUB I D® ValQIlCSa
— Díeeseque él í?a®a émpezarán ks re j  gobewadoi denuneJó - » j ĵ^gado á uni
gatas da balandro». gaUyaito marroquí que ejerce ilegalmente la| to no se notifique á las Cortes.
— Han jiido los 22 indivi-|mediein§j i  negociaciones han durado nueve
dúos que detúvo la |uwdia <iíinl en k  imona i  f  amblen ha dispuesto que se vigile la I días.
K aoA s»^ ;io . —En el lenocinio situado 
la Calle de la Concepción núm. 3 se s ib í-, 
pro visó ayer de madrugádaa una fiesta aa- 
daluza ó íyimeaci.
Los t(oipWreniesá.Ia misma, entus^ag, 
mados, gftiaban, cantaban, jaleaban ^  pa.
i i:— ■l'll!»WW|Í>|
D O S 'B B I O I O I t l t  B I A R m i « 1 mam D o m i n g o  2  á e  S e p t i e m b r e  c3lg |L906
teaban que eia aa zoñUtiiú, psro ¿ loa |>&- 
cíficos vecinois de Is osUs sri caesíión no les 
pajreeeiia así cuando íaaegs.ba;-) d«la fiesta 
y BQ8 piomoredoíss.
El sereno intentó por dps ó tres reces 
Mear cesar la juerga;peio todo faé en balde. 
Qaé bonito ¿reVdad? ^
iP e o p lo m » .—La fuente que la Pro­
tectora de Animales y Plan tés tiene instad 
laáa ch la esplanada de lá Estación amena­
za reñir abajo.
Urge su inmediata recomposición,
3En M adn ifi.—Ssenépientrá en la c(^te 
nuestro eslimafio paieaÓó el notabié primer 
actor Jnsó .T^IUrí.
CJóBSui.—En el rapor Ciuiiad de Ma- 
fe(5» llegó ayer áe MeiliJa el eensul de Es­
paña en Tétuán, p . Juan Poíons.
A l o »  ©líspW ó».^El cónsul de Espa­
ña en Gette (Pfancis) ha disrigido otra comu­
nicación á 1q3 gobernadores civiles epeare-1
M it in  d o  «olM sífflílssd.—Sr. Direc-5 Los desertores y prófugos que se ba- 
tor de El Popular.—Muy st.ñor nueslrc:  ̂lien en disposición dé acogerse,éi la presen* 
Los que abajo suscriben, secretario y pre- l íe l^y áe amnistía con obiigación da prestar
Bidente del Partido Socialista Rerolucio- 
nsrip,desearían diera cabida en el periódico 
que tan valientemente dirige á las siguien­
tes líneas:
Páírá protestar de la conducta de ios pa­
tronos de Bilbao y de un gobierno zarista 
que pone ai servicio del capitalismo la fuer­
za déi ejército, sé celebrará inafiana'tin mi­
tin de solidaridad en la calle de los Giganr 
tes, 2, ai cual podrán asistir todos los 
hombres que estén confomes con el prin­
cipio de justicia.
el serriclo prevenido en ©1 párrafo' 6J, debe­
rán asi como los iniscriptos en la matrícula 
de mar, desertores de las factorías, presen­
tarse en el Consulado de Francia en Málaga 
para formular su declaración de acogerse á 
la amnistía en un plazo de seis meses á 
conttr del 12 de Julio de 1906.
Jamtft d® Recaudación
obtenida en el día de boy para los festejos 
dala Victoria:
Suma anterior, 239‘50 pesstse.
Don Juan Rodríguez Muñoz, 50; don Pé'
Dapdó gracias anticipadas por la iassr-1 dro Gómez Sánchez, 25; Srea. Hijos de Pa­
ción de la psegenís, ae réitsraa de psted I dro Vais, 10; don León Harrero, 10; don 
afmóa, kb, sg., El Sécreiarió, í'/oncíseo Je J  Antonio Florido, 5; don Julián González, 
ve?; V,® B.“: El Presidente, José JDiasJ 15; Srfis. Ramos Hsrinatios, 5; don A. Gor* 
Málaga l . “ Septiembre 1906.
XS® v i s j e .— iSn el tren dé la
:dO
A la coñánecJói ©.idáver al áeíácnlíí-| en lá CÓJisoIts 1.618; curíidós
) !Íc. San Miguel, que tuyo.!ípgM anocte, Ípnmsía inteTJíb'm, 110; iñ»m ©a is Cu
asistieron numerosos amigos.
El só^üo se veíiñoasá eéta tarde.
Enviamos nuestro pésame á la í&mllia 
del finado.
M ú s ica .—Gomo de costumbre esta no­
che amenizará el paseo de la Alameda la 
Banda municipal.
H@y®3*ta.—Anoche á las diez y media 
cueetionaroa en el Muro da Santa Ana, 
Grietóbal Moreno García y Rafael Martínez
dé 
G ra
pública, 604, Total, 2 791.
• ',1 ■' ■>irr-ritTiaMlÍi¿iil-|inAiV<lTi’;if<Tr?¡rTiy<P̂
jsGfiJfiSi»'. ds &1 á 52 r
Teg£t3?0 T i t f i lA s a  
El precioso entremés de los notables au­
tores cómicos hermanos Alvarez Quintero, 
Los Chorros del Oro, alcanzó Umbién ano­
che exíraordinarip élite, píoSigando el pú­
blico sus aplausos á los intérpretes de la
ie^srr'í^.
M e r c a d o  d e  p a s a s
Ha aquí Ips precios aetualea dei mcics- 




h e c h u r a




Rico, causando aquél á éste dos heridas en cbñía, Sofía Rómeio y Servando Cérbóa. 
la cabeza, siéndole curadas en la casa del La concurrencia faé muy númerosa. 
sOM'trro del distrito. | • p»¿sja hoy se anuncian variadas faneiones $
• Ei agseBÓs quedó detenido. ............| da taMo y noche. ' ...........^
Bo®S®dlftíS p®i?m5n®ia4® dí.«s I ■ T®ait.?® C irso . I.ss'a |
í®J®a dla»l batifielo dffli. P®-.vsIi®l.---Ea I Esta ñocha. ebrírá bus puertas el circo
ciándoles que hagan público,por los medios: salió ayer para Algeciras D. Rafael Aguírref Sáenz, 5; don José Guerrero, 5; don Pedro|ia Janta Directiva, lo» siguientes Inñíví 
á Gu alcance, que no deban irá  aquel puer-flSentans. |Gómsz Ghaix, 5; don Vicente Bsíjueta, 8;|dpos:
tobiaceros eepafióles én basca de trabajo, | Para Puente Genil, D. Antonio Bsena. |áon Francisco Sánchez, 5; Síss. Vela é 
pues apenas lo hay para los hijas dei país. | Para Maymolejo, D. Juan Barceló y don I Hirschfeld, 5;; don José Fernández M&stía, 
lS®P®lIo.— Ayer tarde se verificó el I Garlos Fornáadéz; 15; don Antonio Maméiy, 5; doña JasefftDsl-
«epeliodei cadáver del joven Juan Cáliz i -tSa el de lás once y media llegó de Gór-| gado, 5; don Rafael Peñae Martín, 5; don 
Migoez, antiguo depeadieníe déla casa de'deba D. Eduardo Buhado. |P©dr,p .Mlrs, 5; don Francisco Navas, 3;
don Manuel Bernet. | Da Aatequera, D. José Jiménez Gordónl don José Romero Misrtía, 3; don Diego La-
ju E ta  tíí» f«B t® jo o .—Ayer tuvimos!y familia. iguna, 3;dion Manuel García, 2; dóá; F«í-|y'®^^
el gusto de recibir la visita de pns eonji-l —Eu el’de las doce y cu&rsnta marchó á inando España, 2; Eíancisco jponzález,| Id. id. 2.®: D. Miguel Ambrosio Lépéz. 
sión de la Junta de featejéa. , ' | SeviÜa D, FfaheisóQ Pavón. 1 2, don Pablo ProipÉgb, 2  ̂ dpbt lAp-^hió r  Tesorero: D, Francisco Cabello Laque. ^
Loa sefíbrea que la integrában nos hicie-i --| ia  el correo dé las cinco y medía le-lMaimolgo, 2,50; don Miguel Péñas, 2; don| Contador: D. Aa,tonío Robles Ramírez. 1 
ron presente la gratitud de dicho orgáQis-|gresó de Teba D. Caries Barroao. ' iFéiix Péféz Súuvl^a, 2; don José Vaíiejo,| Vocoles.—D, Juan Lópfz Jomero, D. Aú
Impesiai 
Royaux
Caaítss. . . í .
Quintas. . . . . . 
Mejor cosiiéáíe alto . .
-  l u  « •*
sñ&íoa general celebrada por esta Sociadad I de Atarazanas coa uja'espectáculo de grsá í  tjwsba «RANO
I Medio reviso . , . . . 
I' A seado..........................
r#Ei>stía|ag.;, mw epsecíablee, intetprstará | 
iéa más ¿Ef^gid&s obraa.áel s^pertosio, prs- * 
gaaiánSosa d<?siPdé3 diez cuadros por un 







áo Huoe.y Compañía, 6; don Julio Goux, 5; • el domingo 26 de Agosto íueroa designado | &xmcs;i6n y que seguíeuieüte ssrá del agrá- 
mañanaídon Francisco Fíguerola, 5; Srés. Muro y|poT untóimidad para fjercer los cargos de del público.
Un buen cuadro cómico, en el que figu
46
35
Presidente: D. Antonio Reyes Aranda. 
í Víee-prosidente 1.®: D. Jacinto C&ñis 
Viana.
Id. id. 2.®: D. Fíancisco Milaeéa Boísno, 
Sssietasio: D. Alfonso González Luna. 
Vica id. l.°: D. Antonio Vilíálba Nav&-
20
Hay poca exiaíeacia y la entrada es bw- 
tafite flójá.
B ® I « 4 I h  p a e l a l
Del áia 1.®:' ‘ "
CÍFculates del Goberfistdor civil relativas
Eft la snSiencia :
—¿sabe usted cómo sigue el msgisíítdo 
Pérez?
KO hacia la prensa por el apoyo que en| D,e Cástama, D. Di?go Ssicsáo. |2; don Federico Vidal, 2; Sree. Martín y
todas ocasiones le ha pre.?4aáo. I © o o S e d a d E e o E ó m lo a .—Poracuer-|Leal, 3; don A. Díaz, 2; don Narciso Piño
Agradeesmos en lo quev&le la cOEtesíal do de este Socieclad queda abierta en Sacre-i ro, 1 don Manuel Al varado, 1; don Jasé ID. Juan Lacal Solí», D. Rafael Gootrevaa 
da la Junta. ítaiia desde el f.® al 30 del actual mes de|,Moreno, 1.—Total, 455,00 pesfeta».. jHajtín, D. Joáquíá Cortea Niiv? jas, D. Rc-
.^Ie i e s m o . — En el Hotel Roma se i Septiembre, de doce á cuatro da la tarde y | MáisgaSl Agosto 1906.—El Secretario,!faél Morales Román, D. Fíancíseo Gano 
.^j,^&^Ljj35^rificará hoy el slmueizq con que la Juüta|áasiete á nueve de la noche;, la mat-Tícaia |.FVo«c¿sco A*"®®*?**' |Luna, D. Eásique Gamdo Fioridp, D. Aa-
festejos obsequia á su piesifiente, déh|grátüitáá laS clases á« AsitffióRcáiy dá)car| líeiaíssiI.r-En la Clínica Den-itonio Fernández de Guevara, D, Joaé Ortiz
Félix Sáenz. líos meréantile®, Gaografla ó Historí®, Lea-1tai de ia Beneficencia Municipal establecí-|Sánéhez, D. Juan García Moreno, D. p(«¿Ó
A dicho seto ha sido invitado cuestípfgaa francesa, Teneduría de libros. Física y |dá en la calle de Siete Revueltas núm. 1, 8e| Fúentes Sáo<̂ hé;s, D. Sfiú"
director, deferencia que estimamos mucho. I Gáligr&fía que sé darán efe noche en ei local I han practicado 530 curaciones y operacíú-irez, D. José Dénis AtnbVóeio, D. Juan G í̂ 
H oEEiéM .—Los industriales interesa-ids esta durante el próximo curso. Iiies durante el mes de Agosto; ' iboaeso Ortiz y D. Gernián Lópéz Ruiz.
dos enlel arbitrio sobre maestras, íüides y I Los inscriptos deberán ser mayores del CapaafelE®jeoE.—Se ha concedido io -i La próxima sesión se verificará hoy 
marquesinaB se han reunido,csmbíáuáóim-f quince años. . . . .  - . .c
presiones respecto al asunto. i Málaga 1.® de Septiembre d® 1906.—El
Ayer quedó en el Ayuntamiento la reía-1 Secretario, Enrique Lasa, 
ciónde recibos en ios cuales _eacaenlran| o o E a a la d o  fia  FjpsEcIa.-Extracto 
dichos señores ciertas e2ctralimitaciones|¿g}a ley ¿e&nuiistiads 12áe Julíode 1906,
del contratista. | votada por las Cámaras |;y promulgada por! Juan del Coso Rodríguez, Cándido VsUñó
Ds la relación y documenios que la aaoia-|g]L Preaidentede la vecina República. ^González, Filemón Aznár Montero, José 
paMn se dará cuenta en el primer cabildo. I Ss concede plena amuiatia por | Melero C&etillo, José Fi&mil Ortega yRa-
E n q u e s  G® v ® la .—Sa ha ozdenadoljQggQiijQgaaíajiores al 10 Julio 1906.....  |fsel Ló^ez Crespo.
A los desertores y prófugos de los f Todos ellos con destino á la Gomaadán-
tonio Guzmán Martíoéz, D. Peraando sáa-; público, agricaltará, minas y  obras
chez daTadéiá, D. Manuel Rueda Sagarra, públicas.
fí-
I f
1 greso en Carabineros á los individuos Sál-| domingo á las cn^trq dp sutarda en el Pa- 
[vador Villegas Martín, Miguel .Estrada de Santo Domingo núm. 28, Biiryien-
|que, Rafael Escudero Marfil, Fránciscoi.do Presante de aviso tanto á los síño?es 
iVsrdú Real, Fernando BeUrán Ateela, Sal-P®®^9» como á los vecinos é iaáusijiaks del, 
ivadór Soto Carvajal, Pedro Rsmén Pérez, i^®lí! l̂do barrio.
orde ado
á los comandantes de las provincias marjíti- _
mas manifiesten á_i& mayor brevedad elIpjgygijQg ¿q m^r y tierra por los delitos ds|eia da Bstepona.
1. f?*  I deserción y delitos acessosios y conexos á| También se le ha concedido el ingreso
deserción, aunque éstos delitos hubieran I destinándolos á Málsga á Modesto Seadra 
Idado logar á condena por reincidencia y álBisquert, Manuel Sénches Bsrraquet Juán|
número de buques 
ves matrículás que actoalmenté ésíáa dedi­
cados á la navegación dq altura, á la de 
gran cabotaje y á la de cáboísje, manda­
dos pÓT pilotos.
PA?®ef.é ©1 p®Ioj —Gíacias á ks
R iñ a .—En la calle de Almacenes,, sus­
citóse anoche una riña entre Juan Barran­
co B«camiiia y los héim&noa Alfredo y 
Francisco Raíz Romero.
Dala contienda reaultó esto con
una herida en la cabeza, producida d« un 
garrotazo, rscibieEdo auxilio fscuUativo en 
la casa de socorro dé la csÍJe del Cerrojo.
Lob guardias civiles, Ildeíoasp Ssrmiea-
los desertores de las factorías mllüárés. ¡Cabezas Sánchez, Viéente MóÜ Valiés, Josél^® 7 Francisco, Peral, detuvieron á Jaañ| 
a) La amnistía se énlienda sin obliga-IPalszóa Bsnítez, Jol̂ é Millán Izqaierdó y|H^*^®ñcú y Francisco Raíz, coMuciéadc- 
. .  ̂clón de peeetsról Servicie: l.®p&ra los psó-1 Víctor González Maurido. | los á la prevención da la Aduasa.
üones practicadas por ©1 inspector Se vigi-tfQgos y desertores mayores de 45 años; 2 ,® 1 Q a J jo t» .—Sa hun repartido lósi ' — La señora D.  ̂Rolores
lancis, br. lenorio y agentes Nuñez y Ga-1 párales prófugos y desertores impOeibilits-1 cuadernos 23 y 24 dé la iraportsnííeima iRodííguez,esposa de nuestro estimado ami- 
Esno, ingreso anoene sn la p^vencioaf^g causa ds enfeímaáad de prestar ío-| obra Crónica del Centenario de Don ^sííyo#é,|go D. Aurelio Sáez Mancebo, ha dado á luz
Miguel Reina Aguila, autor dOl hurto de f ¿g g^jyick activo ó auxiliar en ios ejéíci-lqae se publica en Madrid bajo lá dirección Icón felicidad ui?a preciosa niña.
un reloj áRaiael Pérez López; hecho delUrts de mar y tiepa. I de los conocidos essíitoes Miguel S&wa y f«««1 6 ■' p . -  v« „ » j  j¡ Reciban nuestro parabién loa safioreB de
 ̂ i ' La amnistía es condicional, para losf Pablo Baoepfi. I Sáez.
f« fi-1 ía ocapoeele la -alhíja de se- individuos menores de 45 años, quieLesI En estos cuadernos se pablicsn k »  des-i A  l£ffiels?Id.---Dé*pués d© paspen Má- 
“ v J " }*  __  Tfi,,, , .  . ■ . I tendrán Obligación da písstsr el sípioio eaferipeiones, adornadas con hermosoz fotq-ikgft una layga’‘íempo.?ada,.hqy en el exprés 1
vrííj»ffo® .—aa IOS nateies ue ib capi-| igg condiciones siguisntee: los prófagpg ine-1 grabado®, de las fiseías célefersdas en ho-|ealdrán para Maáriá ja sefíWá D.“ ' Amparo' 
- - ks ^ift"|cores de 30 años prestarán todo ‘él ser-1 ñor de Cervantes éa las oroviociéi de las I Gil, viudí de León, sa beiia hija Victoria-y |
 ̂ nV« T tj WA W • T, «í“ 0 í^hbiera corrsspoMiác; los ¡Baleares, Barcelona, BergCfi, Cáeeres y Gá-pu hijo D. Salvador. • t
jJunG&areano Muhio, UM Lariqae B3-|py5f^gos qua han pre8tf,ao el someto s8íi-i(iiz y los más notables trabajos leídos en I  Dseeámcsles feliz visje. i
£páe,sa:darasión,.psróño h,an aeadi-|las-fiestas literarias cfeíebradaz en 'diehssf - 13® p o ííé í® .—Detenciones efesíua?las'i
cuerpo., en ,el pasado- mes de]I.do á los llRmamientoá de Iñ resesvs, prss-1 provincias. f  por dicho
aoia& bpleaad AlM Saiuao é=-hljs, don JaaE| tarán 6 completarán en aa cuaypb ó eauaf Pre. io del cuádsrno: usa psseís. Redac-IAgosto:
Auricenea y non Enrique Ssr.ué. | depósito,eí üem-po áe servicio por cuya da- leióa, Conde Daque, -8, Madrid. f  Por oeii»seió¡a de am ss, 63; por ixetidss, i
B®íatJl®cÍBafi»Eto y  firna®.--Sé-1ración fee húMsrsnheeheka i!&m&mkKtos| F u s s ía  eE  ss^éi3íí©a.--LaDkaeciónÍ7: p'ér bksíemksy actos inmorales, 83; tíori 
ñor Director da El Popular. |oonformo á la, ley en vigor; loa áesartoresf pnerftí de AgsicQliairs, Induslm y Comér ldisparo, 1; por ati-opellog, 2; por huríOE 1
Bslicío de k  Diputación provincial so­
bre bsaeficécela.
— Convocatoria, para el arriendo ds una 
casa-cuartel.
—Elicíós de distifitaa alcaidías, 
-^Subaste de un cábsllb.
—Jurados que haa de actuar en el próxi­
mo euatsimégtre.
—Edicto del Juzgada de la Alameda.
—Industríalss fallidos.
é f w M
, Iñacripcione» hesh&e ayer;
waibásío »st M  isróai® 
NécimiétitOB: Jaefi Pérez Domiagnéz. 
Defunciones: Francisco Sánchez Pérez y 
Nicanor Perona Collado.
: sís
Nacimientos: Masía Pinto Cosíales, 
Defunciones: José Núñez Martín, Grego­
rio Pozo Calero y Emilio López López, 
£nx@&£S!Qi 0g £,&
Defunciones: José García Medina.
»®awu«»«»»’»wa»w5«rasa(sm®SBaMa,,,'!a3MJi*iaR0iS3«̂ ^
s f  aass, ®  saaBíSffi.
'\Tfipor «ilmsgro», ds Aimsría.
Ide.m «Mereu^ius», de Amsterdám. 
liam «Cíaáa,d de Mabóa», de Meiilla. 
Idem-«Sevilis», dé ídsm.
Vapor «Minerva», p^ra Liverpool.
Idem «Mercadas», pá'rá Gastagena.
Idem «áLlmsgrc», pavs.Lisboa.
Laúd «San Jósié», pgr& Tánger.
Sesinsíáse^'á obíenid» «n: ,'ei día de la f®- 
chá por los ooncoptos siguientes: 
.p0r'inhu2b.a®i<me«, 60 pesetas.
S"or p«rmaae28S!ias,,00,C0.
F-or ®xfiEr¿iasion®e, 0 0 . -
Wolal, 60,OD pesetea.-
—No fié que esté enfermo.
—Pues piira mí deba de eeiüílo.
— ¿Por qué lo dice uateá?
— Porque indudablemeníe padece deioi 
Bomníos. Da algún tiempo á esta parte no 
ee duórme en lee vistas.
Entre mBcBífo y discípulo:
-Hágame usted ei favor áe deaignaí nn mineral. ■ / >?
—Los garbanzos.
-ílHombre, me gusMl ¿Coa que los aar- 
banzo.s «On m-ifierales? • '
—Sí, señor; ei menos lós qué tenemós en 
casa parecen/balas de plomo; i- -
¿Por qué ha cambiado usted de pela- 
qusrU?
—Hombre, me tsakn ya cargado... iFi- 
gúrece usted que mé covUbari todoe losc».> 
beilfear negros y me dejaban úhicáimmte loi 
blancoel. ' . “ - ,
âaasmaasma isasamausaBítt̂ Bssma
TÉATRO c e r c a n t e s . Compífífa 
dramática dirigida pos í). José Ruiz-Bo- 
réego.. " ' ' .
Función extraordinaria para esta noche. 
—«Guzmán d  Bueno» y <̂Él agua de San 
Píudenció».
Eutrada ds tertulia» 75 céntimé»; 
de paraíso, 60 íáeia. ídem
TEATRO VITAIj ÁZA.—Gompafiíí eá»’ 
mico IMcft dlEigida: por D. Servando Gsr-
bóü.
Alas.4 1[2,— «Si amóv en solfa», «Le*
chorros del oro» y «La-Muearene», ■;,
A las 8 lj2 .— «El mal .da amoaet».
, A Iftg 9- li2.,— «La MacBreRif»;
■A las 10 i ; ! . —«Venus Salón» y «Los 
ehorres del oro».
A las l i  li2.-—«S&a Juan dáLuz». 
PíécioK, ios de costumbr®.
©á ol ék  31: ■
33 yasüuos f  .10 temerás, §¡ogo 4'S68 fe to
-Compañía de varle-
Muy &r. mío: presente tengo eL menores ás„30 años deberán completar el!ció comanica que ha sido acreditada ia il2 ; por .éstata, 1; por aíentedoc, 3; por í OSO^rámóá. ijsaoías 456 83.
gUv̂ '-to á V. establecimiento Uiempo Se servicio po? el que bnbieiren sldo|pae8ta.en práctica ,de la patenta de kvsn-fFspioe, 6; reclamados por ibs Jasgadok 41eÍ f  eabríor 498 kilos 250 M -
que con esm ficha he abierto parala venta lllamades &l no encontrarse en flk«. Los ia-|,eióa da loa S?e8. Jlméafez y Lamo he pa»Af^T,>ial 219 . « fxaes, fssssias 19;S3/
de cerenleB, áfeschos y psja.
Al miamo tiempo me Eatísface partiei
I divídaos, compréndidos en los tres pár?afÓ8|IñfábriesiCiófl de c.re.mor táft&rb.
T|aQteriore« q.aed&rán exentca de campUs| CKlagI©]?®» ai® v ía os» .—N ........ ....... .y .......í.». ..i,.* * uoíí»  ue!.v-- . , -
palé que per fiaeíitura pública, otorgada.enlaerviaio al cumplir más de 30 años. Ido concarrido ayar tárrie núm«o da asar a domicilio deD » A'maJia Moatoro hu-Í
.................................... - - - -  - -  - - di»poíici6tt »le»nz6á|dospftra celebrar sesión; pásadu m«»an Ibo «.noche un eánato da incendió por* ha-f 60^67,
g CsEE.5Bto kI© J íia® 3a.-rMé.—En el piso! i ,466 hilos COS
pr ncipai dala casa núta, 2.4 de F eirta
Je misma fscha y ante el Notario don Frau-f El beneficio de esta i
cisco de P. Díaz Tíevilis, hé conferido po-|Ios indivíclaca noíBcIuidoB en los alista-i marte» á la misma hora de J&k «. a ró de i | bô  ̂ardido una maquiailla de alcohol. g «.t i o
der á don Manuel Hidalgo Hartado, cuya | mientes: cumplidos los 30 afiq», unos y |te®de, sereumrá k  Aeoekcióü Gr nial d | La cosa no tnvo importancia, pues el 
ñrms 68 al pió, y ds 1̂  que le rasgo tome | otros quedarán scj&tüs á ka obligadouesiGri-ádores-Exportadcrea áe vmois lei ite^fue o né pudo propagarse gracias á Ja de-1'8  t e S Í R
la debida nota._ ¡de la clasic á que perisaezcan por su edad; |de Iratsr de k  iaviución do lo» oxtrecto-l'pendencia de loa Sres.-Hodgsoe, que aau-p6 knsfes? » » » í ”*¿0 » *
Da V. afectísimo s. s. q. b. J-Na-| los piófugóp y dgs.evtoiez--menorea oa 30 ¡res de víaos de Jaros. psi?a que los expena-s dio inmedíatameatG, sofocándole. '|3l8ordas. » o- , j j g  ¿ ,
Tranco. i años que h|ibí
C®j»®0 lígL 5nftrío.—Hemos tenido elltengíin ó nq» 
eto de 8&md.ar á nuestro diatingüido|yqripsMi.os
migo y correligionario de Autequs?a, doni 
Fíancieco Ovalar áe Arco, que pasarAéMÍÍ' 
|Mákga la temporada de b^oe
en contraído matrimonio, | doras de Málaga envíen doleg u«s á iSg No obstante, como la C«.tedFal hiciera la 1 
^ ea n  viudCB con uno ó,jjunta que ha de efectuarse ea breve enS«&ñal de incendió, se proílcjo la alarmai' 
. «  virtud de sÉnídHck da laquedia cluiad por ks clasea iaíeresÉdaa.icocsigüiente.  ̂ *
BU familia 
3éa bienvenido.
I Po«¡®Bi6sii.—Ha lomado pOBesióa-dm .̂ H®n®fl.5S©aROla saiiasSsSpal. — Ssr-i 
úa viglknsi-3 do segunda i viuoa médíco-quirñrgieoa prostados on laS 
Navarro Márquez. [ ca**» ue socorro dei distrito de ia Merced?
■* ‘ Ayer falleció ei conoci-| durante el msa de Agoste: ' f
 ̂  ̂ .......... I I U ^ z c i a  Meuma. , | Asiaíidosea sus domicilios, 429; ídem;
;aar.nGeusac
OH
8pE..-,ms>ílIsqTO SEOVISÍíOUir: RL dU  1." 
MtrómstTOí alíúra .ffiísdia 762.27, 
,.f#mpp5’atnra.m.feimsi,15S- ' 
pém  máxisaa, ■9y,4.
IJkeocióEi del vlsii-ío, S E. duro, 
datado dei oiolo, nuboso.
■Sístado tíel Kiur, muy gruesa.
t e a t r o  I ,a r a ..
dade î.
A las 8 ,—«El sueño dórade» y, diez cua­
dros eiaémategí-áfico».'
A las 9.-i-«Lós iáCasableí» y diez cna- 
dioa cineraatográflQos.
A jea 10.—«ai chiquillo» y  diez cuadros 
cinem&tcgráficoa.
A lá* 11.—«Los íB.0sfyjnfci5}f» y diez cua* 
dios ■ ciaema.-togiá'fléoá.' ' ’ '
Entrada de AfíiiSéati’O,, 20 céntimos; ídem 
ce grada, 16Ídem.
PALAÍS b o y a l , —Gran dnematómfo 
ecteblecido en el MiTíSíIio de Heredm.
psófc;íféa«ia, 60 cóutimos; ge-iTSio, i OIR y ' ' •neraí, 25.
CINEMATOaRAFO PASCUALIKI. -  
Situado en k  Alameda ds GavlóiS Haes, 
EP.íradá áe pifsféfon.eis, 40 céntimos; ge- 
ner&i, 20.
Tip,ografía^de El. P opular
Sa vendé una motocicleta 
WSKNER de 4 HP. 2 cilindros 
ú.itiííio modelo. Autogarage 
Merino, Tomás Heredi», 39.
amaiaammmrim!K:mmmasa aexBiBsasm-
_ Se admiten dos 
jóvenes. Sitio céntriá/jj 
esmerado, prfcio/xijgfjj^o ^ 
6|ía &dmiipit ,̂raáóa ikfo^ma^
a tiñatkíus y pérrigo), gt-iotas 
' f̂estadenes herpétisas y esero- 
if.eecioaes del cuero cabelludo) 





^Üceras maliga&3 áo la plsi’j, á 
*]R 1» Biftín-ía, cBtí¡?ss,go, iusésiii-
Ss® y®md[®ja 6 S  <í Íh®®g
i da opera para gramófonos, íá- 
I  maño grandes y median oh,
I r, 2 pesetas cada uno.
I Ban Juan de Dios 36 darán ra- 
i 2óa.
a del Tratsmiento DgbrsyHQ sa 
saff^cMsi prosaaílsdose las 
síííao congestivo general, des- 
y áesaparecieado ese mal olor 
l®s?e's .qu*
e sin ios efectos sopo?Íferós de 
. á.©
sEidot el^nfermo en su psite mom 
la- uatrioiáa es máa períecta v éí 
ae cpf "
á '̂y fitto íi\
La desea un joven con diez 
y ocho años do edad con bue­
na referencia pai’a casa do n©. 
goüip sabieuido bien escribir y 
bien de cuenta.
“Fn esta admipietración in­
formarán.
»0 ' v e n d e
Bicicletas ” W asiierer„ Moiielo 1906
I Premiadas e.n la Exposición de París Í900
I - -  - -  *EL"GRAND PR^-MIQ 
¡ Las Bicicletas WANDERERj se recomiendan por 
; su construcción sólida hechas ex presamente para Jas 
í Carreteras españolas.
I Cambio de Velocidad duran, íe la marcha, freno á 
I contrapedal'f'’ Rueda libre.
Pídanse Precios y Catálogf^ á su Representante
jftpamfle él canceroso, al efecto 
i^oharlo ros¡>kndece ^  un mod̂
ó so traspasa ei Gafó da la 8o- í 
..eiedíid «La Honradozi. Fiaas | 
dír xSau Juan do,Dio?. 5
Hora,Er,d0 2 S 4 do la tardo y * 
do 10 á 12 do la nooho. «
excIu.^vo i âra Andalucía Don'juiio Thi|s.~Málaga,
ewaaffBiSíSíissv jeabni. tiwcnniaacBaotaíCalle Don Tomás Heredia 27.
£-ícs ^ - m f B a f ©•»''-• '( ¡ í t ’.tí^^sésoí
ê s .íu,uc.íOTU|S, (lig,e¡5Íi'<.''RÍ5 ¿3 i'ostabi'i'ilDen un nlí̂ jutios diás con
,h;Si grlmaras apJíeaciones 
taa PíÛ- mue se» considerado eoaio me-. 
dolencniĵ tSaida hesta, hoy por íncurablo, 
ti4é.s.k-;J'pasientea, pocas, casi ninguna 
i£ infección qq®, circulaba e» k 
aCiáii em el mismo punto operádo 6 en
ISí®. íijpa«ip'í*3a ■
Por no poder atenderla sa 
dueño so traapasa una tienda 
Re Oorhestiblqs ,bkn sitpad» y 
easltio céateioo. Darán razón, 
Sieto RevueltaB nüm. 4, piso 2.“ 
ds6 áSdela Eocho.
^nico_<pgosílvo-^Es,la,;pr©pa^®^fjjr digesíjíva- más cqaocidaf ea 
touo el mundo. Dpp^osito'en íodí/ci las íarrA^aeiss. ■ .
g’ffî yísa . /
Barriles pará uvas y pasas y
0(Btr«:̂ ‘ M íitéos ea el ® aM sasíe 
í®, S£si,'dJi?i«LGran centro curativo fua- 
lyóteoû rSQkrocidos especialistas en cada 
ly ad&ĵ stes dé iastramentalpvra k  ex-
— -------------------------------- - I fúúdísiB para barriles fio viao» cqa arco» do hieiro ó d®
ÍBií®jp®Baaií© írI ptiS>Meo ®.® ŝño,Be yeadea.á precios, esoBóiT/jcíps'..
hoy y  coa el ña do | Harán lazóa Ipa Sf®*. Bijofly NivAo do F. Ramos Tólléz.
«az Las
t«-M éáicí9 A m erie^ jao 
.oién üeex'etat.Sua fórmuks 
:© £<®gse.l da.,
rabies de los Bres,
Jmjio y áeI,m|smo Anatíliíî á'.- 
93 en el referido año Í,C 1903; 
s Doctores -espockllafeá dsl 
__ _ Js ^sjí.C0a qve'páéása oSíe&eí 
í k  ¿léámtSar €e. ím  -
que esté al alcauí:© de todas 
las pergonas, el dmño del es- 
tabicoimiento^d0Pí.nadería da I 
caíle San. Juan 4, h& puesto loa 
Biguienía» precióp: <
i-'an de lujo, el kdo 50 üSnti- 
moa.
Fanes y mediqis á 88 y 43  ̂
eóatimoí ,̂ ' f
?aa más inferior, oi k’io 35 |
:44r
La  ̂ tóiamih que tánto* cstragoa caueá en 
loa niños r/éa lo» ihertes CKlorep Ral vezano 
»e evita y eoíTige con la ' / '
Hirloa Uo-FosMada gáfiELLi
ídem,
No olvidar las señas calle 
San Juan laúm. 4, frente al ba- 
r&to nuevo do Garnes.
, ijîmi'iii ifirr’iiiiimixMiiiriniiin'nnTmrjjtiiHiL
En ̂ orremolinoa se arrien­
da la hermosa casa da U' ha­
cienda SL VíGÍA. Ea lumis- ma iníorhiaráp,
_ h m  é^ qüe lm  r i t o r t u o r i ^ d r e c i b e n  
su  in serc ión  liasta  iai î c fia tro  de la 
m ad ru gad a  ©b  esta  AdinÍDist?íí,f‘ í¿Sii.
-áj
